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üniós Posía l j 
3? meseB .T21-20 oro j 
Id. fll-09 
8 id. ,f 6.00 
d o 
Isla í e a s i j 
12meses f 15,00 plata 
6 Id,. aoo Id. 
3 i d . . . , . , * 4.00 id. Satas 
12 meses flj.OO plata 
6 id 7.00 l ü 
3 id 3.75 Id.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d . Octubre 14 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
Con motivo del duelo Pickman-Pa-
redes, le ha sido aceptada ia dimisión 
al Gobernador Civil de Sevilla. 
A D H E S I O N A PAREDES 
Varios grenerales y muchos jefes y 
oficiales del ejército han dejado tar-
jetas en casa del señor Paredes para 
demostrarle su constante adhesión. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa !as 
linras esterlinas í í 34-49. 
Servicio de la Prensa Asoolada 
TEMORES A U N A R E V O L U C I Ó N 
Washington, Octubre 14. — Sesrún 
avisos particulares de Venezuela, se 
están efectuando en dicha repiibliea 
muchos arrestos, con objeto de con-
trarrestar un fuerte movimiento re-
volucionario contra el grobierno del 
presidente Castro. 
PRISIONES E N H A Y T I 
Anuncian de Port-au-Priuce que 
también se han arrestado muchas 
personas, por sospechas de estar cons-
pirando para derrocar el gobierno del 
presidente Nord» 
F E B R I L A C T I V I D A D 
D E LOS SOCIALISTAS 
P a r í s . Octubre 14-Le Temws publi-
ca un telegrama de Roma, en el cual 
se anuncia que los socialistas se están 
moviendo con febril actividad, con 
motivo de las próximas elecciones pa-
r a Representantes y que el gobierno 
está tomando enérg-icas medidas para 
la conservación del orden. 
A N S I E D A D Y DESENCANTO % 
s.u¡t, Feti.- sburgo. Octubre J 4 - L a no-
ticia de estar el general Kuropatk ín 
batiéndose á la defensiva, ha causado 
en el pueblo una honda y penosa im-
presión de ansiedad y desencanto y 
millares de personas ávidas de ente-
rarse de las últimas noticias, están 
constantemente aglomeradas al rede-
dor de las tablillas en que se fijan los 
boletines á medida que se reciben del 
teatro de la g-uerra. 
CAGONES Y PERTRECHOS 
CAPTURADOS 
Londres, Octubre 14 - Según despa-
chos recibidos en la Legación japone-
sa, anuncia el mariscal Oyama que 
sus tropas han capturado desde el 
principio de la batalla 3S cañones y 
24: cai ros de pertrechos. 
LAS NOTICIAS DE H O Y 
Nueva York, Octubre 14 .-Con ex-
cepción del telegrama de Tokio, d é l a 
una de la tarde de hoy, que se publicó 
en nuestra anterior edición, todos los 
demás que se han recibido hasta el 
presente, se refieren á las operaciones 
del miércoles y del jueves, que han si-
do en general favorables á los japo-
neses. 
COMBATES RENOVADOS 
Durante los dos citados días, los r u -
sos han atacado varias veces las pose-
siones japonesas y renovado el com-
bato con desesperada fiereza, pero 
fueron siempre rechazados con enor-
mes pérdidas, particularmente en su 
centro é izquierda. 
D E C L A R A C I O N DE U N 
F U N C I O N A R I O 
Dicen de San Petersburgo que un 
elevado funcionario ha declarado hoy 
que si bien crítica, no es todavía 
desesperada ia situación de los rusos 
y que las pérdidas han sido espanto-
sas y se elevan á muchos miles do 
muertos y heridos. 
SENTIMIENTO P O P U L A R 
E l sentimiento que prevalece en 
San Petersburgo esta tarde, es que 
la suerte ha sido adversa al general 
Kuropatkín y hasta se susurra que 
ha sufrido una desastrosa derrota. 
B A T A L L A I N D E C I S A 
Según telegrama de Mukden de las 
3 y inedia de hoy, continuaba la ba-
talla con el terrible encarnizamiento 
de los primeros días, siendo aun in-
deciso su resultado. 
B A J A S A T E R R A D O R AS 
Las bajas habidas de ambas partes 
s o n verdaderamente aterradoras y 
han llegado á Mukden sobre 15,000 
heridos rusos, procedentes de todas 
direcciones. 
R E T I R A D A D B LOS RUSOS 
Londres, Octubre 1^. — E n despa-
cho á la «'Agencia de Noticias", fe-
chado en Mukden, á las dos de la tar-
de de hoy, se anuncia que los japone-
ses han obtenido una gran victoria y 
que los rusos que continúan comba-
tiendo, están retirando poco á poco 
sus líneas hacia el Norte. 
Noticias Oonaeroialos. 
Nueva York. Oita^re 1$. 
Oenteneíi, á $4.78. 
Descuento oipat com^reU!, 60 d v̂. 
4^ á 5 por 100. 
Cambios sob ê Londres, S í d[V, ban-
queros, á $4.83-30. 
Oarahio* snore Lionir(« A la vista, & 
4-85-50. 
Oauabios sobre París, 60 d[V, banquaroa 
á 5 francos 19.1(2. 
Idem sobre fíarnburgo, 60 d¡v, ban-
queros, A 94.11il6. 
Bonos rearistradofl de los Bstadoá Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter-^. lOf), 1 (1. 
Oentrífug'as en plasa, 4.1ft coatavos. 
Oentrífugaai H0- 10, pol. 96, oosto y fleta, 
2.15116 cts. 
Mascabado, en pla»a, 3.3(4 cfcs. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1[2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-70. 
Harina patonte \tmnesofca. A f í . 40. 
Londres, Ooíubre 1/f,. 
A.KUcar centrífuga, pol. 9(í, A 12*. 3d. 
Mascabado. l i s . Od. 
Azúcar de remolacha Cde la última ¡su-
fra. A entregar en 30 días^ 10.?. 9-3l4rf. 
Consolidados ex-interés, 88.3(16. 
Descuento, Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87. 
r a r í i , Oatubre 14. 
Renta francesa ex-interé?, 97 francos 
87 céntimos. 
m i m m mmmm 
fiel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Octubre 14 de 190Ĵ , 
Temperatura máxima, 28° C. 83° F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 24° 0. 75° F . á 
las 3 p. m. 
A.3p90í¡ ) de U f laz* 
Octubre U de 1904-
j lzóottms—Cont inúa este mercado quie -
to y^noininal. 
Cámbios.—Oon mejor demanda y nue-













Londres 3 drv , 
**60 drv 
París, 3 div 
Hamburaro, 3 drv 
Estados Unidos 3 d[7 
Espa&a, s; ptaz 1 y 
cantidad 8 drv. 
Dto. paoel co marcial 10 A 12 anual, 
Monedas extranjeras. cotia m hoy 
como siarue: 
Greenbacks . 10 á 10.1(8 
Piata americana , 
Plata española . 77.5(8 á 77.7̂ 8 
Valores y Acciones.—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa, ninguna venta. 
COLESIO D E COEEEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Baí queros Comercio 
Londres, 8 dp? 20;^ 2014 
60 dpr 20 1914 
París , 3 div 6% 5% 
Hamburgo. 3 dxv 5]4 4 ^ 
,, 60 div 3 ' 
Estados Unidos, 3 div 10^ 934 
España si plaza y cantidad. 




s drv. : ; 2\% 22^ p § d 
Descuento oaoal comercial 10 12 p. auaal 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p § 
Piata esnañola 77% H J4 p § 
A Z U C A R E S . ' 
Azücar centrífuga de guaripo, polarización 
96 á 5 "[i rs. arroba. 
Id . de miel polarización 89. á 4 ][4. 
V A L O R E S 
F r N D 0 3 P U B L I 0 0 3 . 
Bonos de la l i epúb l i ca de Cuba 
emitidos en 1̂ 96 y 18/7 110)4 112K 
Obligaciones oel Ayuntamiento g; hipoteca) domiciliado en ia 
abana 113)^ 
Id. id. id, id. on el extranjero l l i lZ 
Id . id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111 
Id. id. id. en el extraniero l l l i ^ 
Id. 1* id. Ferrocarril de Cienftie-
gos 113 
Id. 2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elec tnc G". N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. l í hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada., 107 
Id. 2? id. id. id. id 4S 
Id. convertidos id. id 70 
Id.de la 0? de Gas Cubano ,. N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACClüNEÓ 
Banco Nacional de Cnba 112 
Banco Español cíela Isla de U a -
ba (en circulación) §3 
Banco Agrícola da Pto. Pr ínc ioe 52 
Compañía de F . C, Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 971^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 108% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Maranzas á Sabanilla 109>i 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 117 
Compañía Cuba Central Raí lwav 
(acciones preferidas) 105 
Id. Id. la. facciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Tele íónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á floisruín 25 
Habana, octubre 14 de 1S04—El Síndico Pre-
sidente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION O F I C I A L " 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 6>¿ á 6% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 775^ & 77% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Uomp. vend. 

























Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
t miento 1; hipoteca 111% 117% 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 21 110% 117 
Obligaciones Hip o te carias P. C. 
Cienfuegos á Viliaclara 110 Sin 
Id. 2» id. id 105 Sin 
Id.1; Ferrocarri l Caibaricn... . 105 Sin 
Id. l ! id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 1 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada N 
Jd. 2; Gas Consolidado 47% 48>i 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
ae Gas Consolidado N 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 Sin . 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Cuoa 
Banco Agrícola. . 
Banco Miciouuide Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril üei üe»^ 
te 
Compañía Cubana Central Rai¿ 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrr ae Gibara a Holgüítü.' 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dei Dique FÍotante.,..V. 
KeO re i e íón ica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres dé la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
























P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
De Cartegna, 10% días vp. ngo. Paermina, 
cap. Hansen, tonds. 1345 con ganado á L . 
V. Place. 
De Veracrúz e n 2 d i i s v a p . franc. L a N a v a -
rre. cap. Perd igeón , tons. 6959, con carga 
y pasajeros á Bridat, Mont' Ros y Cp. 
De Matanzas en 8 horas vap. cub. Paloma ca-
pitán Smithjtons. 2128, en lastre, a L . V . 
Placé . 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Veracruz vap, esp. Buenos Aires, por M. Cal 
vo. 
Coruña, Santander y St. Nazaire vap. francés 
L a Navarre, por Bridat, M. y cp. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila por L . V. F lacé . 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hños. y Ca. 
Montevideo boa. urupruava Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Daiquirí (Santiago de Cuba) vap. norg. H i -
rnndo, por L . V. Placé . 
Lastre. 
C A B A N A 
Reservado para anunciar las 
G r a n d e s N o v e d a d e s p a r a I n v i e r n o 
d e l B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9 5 e n t r e Ob i sco y O t r a p í a . 
C i g a r r o s 
O H A Y 
J O R E S 
a v a n a i s o m m e r c i i 
SISTEMA D£ PUERÍAS DE ACCBO ONDULADO AtA.SAKTAHARIA 
D E 
niiulíiifí"'" 
o m m 
t e i & A . 
S 
t r o l l a d e C u •BOKfiSBBHBtSBBS 
S U A E E Z & C a . - 0 ' R e i l l y 5 5 7 5 8 . 
T E L E F O N O NÜM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TOBOS TAMAÑOS í PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á, todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas 
son los más económicos que se pueden encontrar! 
1 s 
dé H . A . VEGA, Ésipecialista, O B T S r o , 3 1 
lAntigria cas» Baró^Prcmiada en Buffalo y Charlestón.-El aparato d e p o n í a 
I blanda csiá rocomcudado por la ciencia medica, únicos eu esta casa. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E SU I N S T A L A C I O N . 
U n i c o s A g e n t e s : G A S T E L E I R O & V I Z O S O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S N U M E R O 18 H A B A N A 
P I D A N M T O D A L A H A B A N A í POR T O D A L A I S L A D E C O B A LOS l i f l l P A E i B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T E S d e M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla, de oro en todas las exposiciones de Europa y A m é r i c a . De f a m a universal, son los predilectos de las f ami l i a s y el público de buen 
gusto. Una sola vez qne se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables t a m b i é n p a r a las recien par idas ?/ n iños débiles. Depositario 
general R A M O N T O R R E G R O S A , Almacenista é importador de Viveres finos.~0'k*l?StJ^y±&, O O . - ' U o l ^ f o a T L O Q Q . 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e los distintos modelos d e 
l o s q u e m a d o r e s 
^ B L O C K " 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Ktnpresa del Gas 
y O b r a p í a 24. Teléfono 5-5. 
Unico Receptor; A R T U R O G . B Q R N S T E E N . 
r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(NACIONAL Y CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES BE CUBA) 
Domici l io Social: E M P E D R A D O N Ü M . 4 3 . — H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortizables del "Crédito Vitalicio de Cuba" son paga-
das por anualidades, semestres 6 trimestres; ó por medio de Bonos mensuales, sien-
do la mejor forma de crearse una I^n ta Vitalicia una Pensión ó ^ 
un Capital considerablemente aumentado.—SE SOLICITAN AGENTES. 
E l T a l l e r d e C a m i s a s 
Establecimiento de Camisería en general.-Antigua casa de S O L I S 
de S. B R E Y , calle Habana 7 5 . — R e c i b e constantemente de los centros de la moda 
las últlmaa novedades. A medida como se pidan,. 
B K l £ i U S I S DE 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y qu ímio | D O S - C O M P O S T B L A 
97, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y 
OJCU/S j C a c a l l e 
Dibujante Li tógrafo . 
Estudio: G A L L A N O N U M E R O 881 
P A R A E L B A N 0 D E , 
No hay nada tan delicado y susceptible de irritación como el cútis de 
los niños, y no se puede dar demasiado atención al cuidado de ellos. 
El jabón " F A I R Y " es el mejor para los niflitos porque no contiene 
exceso de álcali, es perfectamente puro y suaviza y ablanda al mismo 
tiempo que asea. 
El jabón que es mejor para los bebés debe ser el mejor para Vstedes. 
Pedid en todas las tiendas y las droguerías por el jabón "FAIRY." 
Se vende @ lo centavos la pastilla. 
h e c h o s o l a m e n t e por T h e N. K . F a i r b a n k C o m p a n y , New Y o r k R e p r e s e n t a n t e , C h a r l e s B l a s c o . C a l l e O b i s p o 2 9 , H a b a m 
1 
m 
S e n o s a s e g u r a q u e m u y p r o n -
t o , q u i z á s e n e l p r i m e r C o n s e j o 
d e S e c r e t a r i o s , q u e d a r á r e s u e l t o 
e l a s e n d e r e a d o a s u n t o d e l a r e -
f o r m a d e l R e g l a m e n t o d e l o s 
i m p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a 
l a p a g a d e l e j e r c i t o . M u y d e c e -
l e b r a r s e r í a q u e l a n o t i c i a f u e r a 
e x a c t a y q u e p o r e s t a v e z n o q u e -
d a s e n d e f r a u d a d a s l a s c l a s e s i n -
d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
L a r g o s m e s e s h a c e q u e c o m e n -
z a r o n e n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a l o s e s t u d i o s p a r a l a m e n c i o -
n a d a r e f o r m a ; y a u n q u e h a t r a n s -
c u r r i d o t i e m p o m á s q u e s u f i c i e n -
t e , n o y a p a r a u l t i m a r e s t u d i o 
s e m e j a n t e , s i n o p a r a d a r t é r m i n o 
á t o d o u n c u r s o d e H a c i e n d a 
P ú b l i c a , t o d a v í a e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e l r a m o n o c r e e , p o r l o 
v i s t o , s u f i c i e n t e m e n t e e s t u d i a d o 
e l p u n t o , y h a y m o t i v o s p a r a 
c r e e r q u e t a r d a r í a o t r o t a n t o d e 
l o q u e h a t a r d a d o y a , s i n o s e 
h u b i e s e i n t e r p u e s t o e n s e n t i d o 
c o n t r a r i o e l d e s e o , e x p l í c i t a m e n -
t e m a n i f e s t a d o , d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
C o m p r e n d e m o s p e r f e c t a m e n t e 
q u e l a d i s t r i b u c i ó n d e l d i n e r o 
d e l e j é r c i t o h a p r o p o r c i o n a d o u n 
e x c e s o d e t r a b a j o á, l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a ; p e r o a u n a s í , n o 
t i e n e j u s t i f i c a c i ó n r a z o n a b l e u n a 
t a r d a n z a q u e y a e r a e x c e s i v a 
c u a n d o e m p e z a r o n á l l e g a r l a s 
p r i m e r a s r e m e s a s d e l o s m i l l o n e s 
p a r a l o s r e v o l u c i o n a r i o s . L a s 
q u e j a s , p o r l a p r e n s a y p o r l a 
o p i n i ó n a p o y a d a s , d e l o s c o n t r i -
b u y e n t e s c o n t r a u n R e g l a m e n t o 
i n c o m p r e n s i b l e y t i r á n i c o , f u e -
r o n r e c o n o c i d a s c ó m o j u s t a s p o r 
e l P o d e r E j e c u t i v o a l r e s o l v e r 
q u e s e m o d i f i c a s e e s a d r a c o n i a n a 
r e g l a m e n t a c i ó n ; y d e s d e t a l m o -
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mateos v Ilíipios, 
. . L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. MÍCEO11M. 
C1910 át l O 
m e n t ó e r a u n d e b e r i m p e r i o s o 
d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a a c u -
d i r á r e m e d i a r l a s d e f i c i e n c i a s d e 
q u e e l l a m i s m a e r a p r i n c i p a l 
r e s p o n s a b l e y n o l e v a n t a r m a n o 
h a s t a d e s c a r t a r d e l R e g l a m e n t o 
t o d o a q u e l l o q u e t r a s c e n d i e s e á 
p e r s e c u c i ó n y s a ñ a c o n t r a e l c o -
m e r c i o y l a s i n d u s t r i a s . 
S i n o s o t r o s f u é s e m o s d a d o s á 
l o s j u i c i o s t e m e r a r i o s , p o d r í a m o s 
s u p o n e r q u e h a b í a e n l a p a s i v i -
d a d d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a c i e r t o p r o p ó s i t o d e o p o n e r s e 
á l o s a c u e r d o s d e l P o d e r E j e c u -
t i v o , d e j a n d o á l a s c l a s e s p e r j u -
d i c a d a s s u j e t a s a l p o t r o d e l R e -
g l a m e n t o p o r t o d o e l m a y o r t i e m -
p o p o s i b l e ; p e r o s e g u r a m e n t e n o 
h a s i d o e s o , s i n o a q u e l l a d e j a d e z 
t r o p i c a l d e q u e n o s h a b l a b a e l 
s e ñ o r D o l z , a q u e l e t e r n o " v u e l v a 
u s t e d m a ñ a n a " , q u e n o h a c a m -
b i a d o e n l o m á s m í n i m o d e F í -
g a r o á n u e s t r o s d í a s ; y á c a u s a 
d e s e m e j a n t e p e r e z a , h a c o n t i -
n u a d o l a l l u v i a d e m u l t a s y d e 
p r i s i o n e s , s i n o e n t o d a s u c r u -
d e z a , p o r q u e a l g o y a u n b a s t a n t e 
h a n l o g r a d o a t e n u a r l a l o s i n d u l -
t o s c o n c e d i d o s p o r e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , c o n l a v i o l e n c i a 
s u f i c i e n t e p a r a l l e v a r l a p e r t u r -
b a c i ó n y e l d e s a s o s i e g o á e s a s 
c l a s e s , m a r c e d á l a s c u a l e s c o b r a 
p u n t u a l m e n t e s u e s p l é n d i d a r e -
t r i b u c i ó n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , p a r e c e q u e 
n o p a s a r á m u c h o t i e m p o s i n q u e 
l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o d e j e 
d e s e r p u n t o d e e s t u d i o p a r a c o n -
v e r t i r s e e n r e a l i d a d . L a s p r o m e -
s a s y>i l o s p r o p ó s i t o s d e l P o d e r 
E j e c u t i v o c u m p l i r á n s e a l fin, 
p o r q u e , p o d e m o s a s e g u r a r l o , n o 
h a y e n é l l a m e n o r i n t e n c i ó n d e 
c r e a r d i f i c u l t a d e s á l a s c l a s e s c o n -
t r i b u y e n t e s , c u y a r e s p e t u o s a a c -
t i t u d m e r e c e q u e s e l e s t r a t e c o n 
l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n p o s i b l e . 
s d s h m s / á a n a . — - O c t u b r e 1 5 d e 
Cira praaflzaia para las AliPrraiias, 
Simples y sangrantes; exteriores v con picazón. Si 
no cura no pague. Los Boticarios están autorizailos 
por los luanufactmeros del UNGÜENTO DE PAZO 
a devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los caí 
sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en 
catorce. Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica-
zón se calma instemtáneamente. Es un nuevo descu-
brimient-oy el úuico que se ofrece con una garantía 
positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes íí 50 centavos 
en oro nraerioino, dirijiendo la carta á PARIS MEDI-
CIFKGO.,St . Luis Mo. E . U. do A., fabricantes do 
las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA 
el célebre remedio para los resfriados. 
9 de Octubre. 
Tengo que insistir sobre lo que dijo, 
hace pocos días, sobre la indispensable 
cooperación del gobierno de liorna si se 
ha de llevar ú Cuba inmigración italia-
na. En la Argentina, en el Brasil, en 
los Estados Unidos, so ha organizado la 
inmigración; Italia es la única nación 
que tiene organizada la emif/ración: y 
bien organizada. Sabedores que, en es-
ta materia hay tres criterios; el de Ka-
pafía, restrictivo, que procura—aun-
que no lo consigue del todo—impedir 
la salida de braceros: el de todos los de-
más pueblos europeos—excepto Italia 
—que no dan intervención al Estado 
en el asunto; y el de Italia. Esta reco-
noce que una parte de su población 
necsita emigrar para v iv i r ; pero, tam-
bién, que una emigración excesiva de-
bili taría el país ; y ademíis, que el Es 
tado tiene el deber de velar por aque-
llos de sus nacionales que se expatrian. 
Y para cumplir este deber, se creó el 
servicio de emigración en 1901. 
Hay una oficina central en Roma, 
con subalternas en Ñápeles, Gónova y 
Palermo. A las líneas de vapores, y á 
toda empresa y á todo particular, se les 
prohibe estimular la emigración por 
medio do la publicidad. Que en Cuba 
no se pierda esto de vista. El Estado es 
el que se encarga de la publicidad; es-
to es, de enterar á las clases pobres, 
rurales ó urbanas, de la demanda de 
brazos y de aconsejarles á qné países 
les conviene ir . La corriente emigrato-
ria está controlada por la administra-
ción; y ésta la dirige hacia aquellas co-
marcas en que el italiano gana buen 
jornal y es bien tratado. 
En cada municipio hay una nueva 
Junta, compuesta del alcalde, de un 
juez, de un médico, de un sacerdote ca-
tólico y de un comerciante, un fabri-
cante ó un agricultor. Los cónsules de 
Italia en el extranjero y los inspectores 
de emigración—que visitan los territo-
rios habitados por italianos—envían á 
la oficina de Roma informes acerca de 
las condiciones económicas, políticas, 
sanitarias, etc., etc., de las regiones 
que necesitan braceros. La oficina cen-
tral condensa esos informes, con los que 
hace boletines ó circulares que reparto 
á las juntas municipales; que ponen los 
datos recibidos en conoeimineto de la 
gente deseosa de emigrar. 
Y, así, hasta en la localidad más in-
significante cada cual sabe á qué ate-
nerse. Es inút i l i r á contarles grande-
zas y bienandanzas á los italianos; aun 
en el caso de que se permitiera propa 
garlas por medio de la prensa, de na-
da servir ían; estarían anuladas por los 
informes oficiales. Y si no discrepasen 
de éstos, ninguna falta har ían; puesto 
que ya el gobierno italiano sabría par-
ticiparlo á las masas populares que en-
tal ó cual país había mercado, en bue. 
ñas condiciones, para el trabajador.^ 
Si en un país no se trata bien á los 
italianos, el hecho no tarda en ser co-
nocido y castigado; porque á ese país 
so le pone en una especie de Lidex y se 
queda sin inmigración italiana. Los 
inspectores, de que antes hablé, giran 
visitas, no siempre oficiales, á las co-
lonias italianas en el extranjero. Sue-
len i r con nombre supuesto, y disfraza-
dos de comisionistas; ó toman pasaje de 
proa, como emigrantes; hacen hablar á 
sus compatriotas, iuvestigan las cosas á 
fondo é informan á la oficina do Roma. 
1 fáfcé tren aflos se descubrió que en al-
gunos ingenios del Brasil, á los italia-
nos cortadores de caña se les mataba 
de hambre, no se les pagaba el jornal 
convenido y se les tenía secuestrados; 
y el gobierno de Roma puso obstáculos 
á la emigración hacia aquella república 
sud-americaua. En 1902, la Colonia del 
Cabo pidió permiso para importar 500 
familias de aldeanos, á las que daría 
alojamiento, tierras y combustible; y, á 
cada individuo un jornal de dos che 
lines y medio. En Roma se denegó el 
permiso, porque so supo que en el Cabo 
á los blancos se les pagaba jornales 
más altos. Otro tanto sucedió al Trans-
vaal que pedía mineros. 
Por donde se vé que el camino rápi-
do y seguro para obtener trabajadores 
italianos es entenderse con el gobierno 
de Roma y jugar limpio con él. Sise 
le dice la verdad y se le dan todas las 
garant ías que sean del caso, hay la se-
guridad de contar con los brazos que 
se necesitan. Luego—y con esto vuelvo 
al punto de part ida—está en el iuterés 
de Cuba el mantener con Italia las re-
laciones más cordiales; y, hoy por hoy, 
como mejor puede "cr is ta l izar" esa 
cordialidad es en ese tratado de comer-
cio, que deploro haya sido impugnado 
en la Habana. 
No dejaré, por ahora, este tema, sin 
exponer el contraste triste que hay en 
tre la política seguida por I tal ia en pun-
to á emigración y la apatía de España, 
mejor dicho, del Estado español, que 
teniendo colonias como Cuba y F i l i p i -
nas, no su.po encaminar á ellas los mi-
llares de hombres útiles, sanos, animo-
sos, flor de la raza, que han ido á fo-
mentar la población y la riqueza en la 
América del Sur. En lugar do canali-
zar la emigración, so quiso suprimirla; 
y, n i siquiera se ha podido contenerla; 
la que no salía con legalidad y á la luz 
del día, salía dé contrabando y prefe-
ría las tierras extranjeras á las nacio-
nales, para eludir el servicio mil i tar . 
Perdidas las colonias, sigue saliendo, 
como antes, y seguirá hasta que el mer-
cado nacional absorba todo el trabajo 
disponible. En "Vil lagarcía—dice ¿ a 
Correspondencia, de Madrid, del 19 de 
Septiembre—embarcan los que tienen la 
documentación, y á la altura de la isla 
de Sálvora los que constituyen la emi-
gración clandestiua." 
Puesto que el éxodo no ha cesado 
¿por qué no aprovecharlo en favor de 
Cuba? Se estará bien que el gobierno 
de la Habana se entienda con el de Ro-
ma, aún estará mejor que se entienda 
con el de Madrid para hacer lo que se 
debió de haber hecho en otro tiempo. 
X . Y . Z. 
E L F K O Y E L C O N T R A 
D E L A G U E I I K A 
E l importante periódico madri leño 
que lleva por t í tulo Diario Universal, 
ha abierto sus columnas á la opinión 
militar, para que expresen la suya res-
pecto de la actual contienda entre r u -
sos y japoneses. Y con este motivo 
escribe el ilustrado coronel D. Eugenio 
de la Iglesia: 
Supone Emilio Souvestre en E l mun-
do tal cul será en el año S000, novela 
que circuló mucho allá en el segundo 
tercio del pasado siglo, que, envejeci-
das y gastadas las naciones europeas, 
el predominio de la civilización hubo 
de trasladarse á lo que todavía llama-
mos nuevo continente; pero que, con 
el transcurso del tiempo, á su vez 
América, ya atrasada y decadente, 
vióse obligada á ceder el puesto á las 
razas asiáticas y oceánicas, hallándose 
el centro del mundo civilizado, en el 
año que se cita, en la isla de Borneo. 
Emilio Souvestre era un poeta, y los 
poetas suelen profetizar. ¿Podrá con-
siderarse como profecía la novela de 
Souvestre? 
En camino vamos de que alguna vez 
se cumpla. ¿Cuándo? That is ihe qnes-
/ion. Lo probable, si tal sncediore 
que aún transcurran algunos sigloa ' 68 
. E l peligro amarillo no está cercano 
pero iiulmlablemente existe, y s¡ ' 
conociéndolo asi, las modernas uáo.io^ 
nalidades, aun sin abandonar los itftZ 
reses del momento, atendiesen un tan" 
to á los del porvenir, no habría, segij 
ramente, potencia alguna europea ni 
americana que prestase el menor au-
xi l io moral ni material al imperio (iei 
Sol Naciente. La raza blanca debiera 
proponerse hundirlo, aniquilarlo, ha. 
cerlo desaparecer do la superficie te-
rrestre. 
Sólo para el vulgo ha podido consti. 
tu i r una sorpresa el poder militar y 
marí t imo que el Japón ha revelado. 
Ea lSOl un cuerpo de 35,000 hoi^, 
bres, ya organizado á la moderna y eq 
combinación con la escuadra, dirigicl0 
por el Mikado, efectuó grandes ma, 
niobras en la isla de Nipón, la prinoi-
pal del imperio. Hal lábame yo enton-
ces al frente de La Ilustración Nacional 
por ausfencia de su propietario, nú 
ilustre amigo D. Ar turo Zancada, y 
al escribirlas en ella, con su habitual 
acierto, el distinguido escritor militar 
Sr. Mart ín Arrúe , puedo decirse que 
dió la voz de alarma; alarma fundada 
tratándose do un pueblo tan inteligente 
y de tan admirable constancia como el 
japonés. 
Los beneficios de la civilización de-
ben extenderse á toda costa á la huma-
nidad entera; pero, ¿acaso no exUle 
más civilización que la nuestra? ¿He-. 
es n-o i n v i r t i e n d o d i n e r o a h o r r a d o e n S o c i e d a d e s P r o m i -
so r i a s s i n fondos y s i n r e p r e s e n t a c i ó n . V a l e m á s t e n e r 
l a casa b i e n a m u e b l a d a y g o z a r d e l c o n f o r t q u e nos d a n 
l a s cosas t a n g i b l e s á c o m p r a r c u p o n e s s i n v a l o r q u e es-
t á n s u j e t o s á r i f a s y so r teos . A b r e l a e s t a c i ó n de O t o ñ o 
y c o n e l l a a b r i m o s n o s o t r o s l a e x p o s i c i ó n m á s c o m p l e t a 
de m u e b l e s de Sa la , C o m e d o r y C u a r t o . E n J u e g o s de j 
C u a r t o c o n t a m o s c o n lo m á s a r t í s t i c o , de ideas c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a s y f o r m a s o r i g i n a l e s . E n m i m b r e s l o m á s 
se lec to y l o m á s m o d e r n o . L o s p r e c i o s sobre t o d a nues -
t r a m e r c a n c í a son fijos y s i e m p r e m á s r a z o n a b l e s q u e l o s 
de o t r a s casas. 
1 0 c C-1697 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
por los vapores alemanes 
D E L A Ais D E S S. S. Co. 
e m ¡JB ¿P̂ Í m *r* awa sn. b 
y " h o l ^ i T E I 
D E H . D I E D E E J C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
Vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 5 4 . A p a r t a d o 7 ^ 9 
C— 1S81 1 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y & 
E L V A P O R 
Capitán Aldainiz, 
Saldrá para 
el 17 de octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
kaeta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá su consiena-
tano, 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 23, 
3E3X - v ^ v g D o i -
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
' CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de octubre, á las cuatro de la tarde 
Jleyando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. «ow w»-
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fl<* 
te corrido y con conocimiento directo para V i -
go, Giión, Bilbao y Pasajes. v ™ y i 
w ? 8 P111^68 de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
« g n a l a n o antes de correrlas sin cuyo requisito 
serñn nulas. H 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
De más pormenores informarán bus consigna-
tarios: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden acegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
j ores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pásale 
¡ros húcia el art ículo 11 del Reglamento de pa 
sajeroBy del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos de su equipaie.su nombre ye i puerto 
cfarkínd 6U8 letr*S y COn ^ mayor 
Fundárdose en esta diposstc iónla Componía 
»o nomitirá bulto alguno de equipaie que no 
Jjeve claramente estampado el nombre y apa 
ilido ae su dueño , así como el del puerto de 
destino. 
N O T A 156 a^lci'te ñ los señores pasajeros 
w A que en el muelle do la Machina en-
conlrarán los vapores remolcadores del señor 
Ckctamarina dispuestos á conducir ex pásale i 
SUNSET 
ROUTE. 
bordo, mediante el paero de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de ealida hasta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el ni mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C1S54 -.S-Ol 
GRAN I E B A J A DE PRECIO 
á la Expos ic ión de 
^ > VV, l St. Lcuia por la E m -
v C ^ ^ \ 1 ' 7 / ^ v ^ a ^ presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward.. . f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
^ 108.00 
E l viaje áte an Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa en la Expos ión | 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición $ 5S.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ven ta; as que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dir ig iéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, 1 Galban yCia . 
Agente general. 1 tí. Ignacio 36. Habana 
. C180? 19 S 
C l p i l a Scneral frasaílíiitíca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjo Mutraio postal con el (iobiem Frucéi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E K D R 1 G E O N , 
E s t e j a p o r saldrá directamente para 
i E Y 
ST. NAZAIRE 
d i c h o ^ p u e S Í t o ^ y ^ ^ R o s í ' a r a 
ti.V ^ tÍ E:RTCl3' - car?a solamente para ol resto de Europa y la América del Sur 
L a carga so recibirá únicamente los dlaa 13 v 
14 en el muelle de Caballería. " w y 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
1 ara comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á bu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española! 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamarina ó uno de sus empleados autoriz.-i-
c o ai efecto cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
tarios11305 pormenore8 informan sus consigna-
Brldat, Monillos y Compañía 
M E 1 1 C A D E K E 3 35. 
12554 g-6 O© 
mi w m m m i m m i 
de 
PINILLOS, I E 0 Ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español de 5000 toneladas 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 15 de 
octubre á las 4 ce la tarde D I R E C T O para los 
de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
BanJosé . 
Iníormarán bus consignatarios: 
Marcos Hermanos Ca, 
C1825 24 St 
E l vapor 
Capitán M O N T E 9 D E OíJA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la llegada 
peí tren de pasajero? que sale de la e. í taoi ia 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para, U 
Colonia, 
Punta de Cartas» 
Bailén y 
Corfcás, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S \ 
los nueve de la mañana , para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
ZÜLUETA lO. 
c 1855 78-1 O 
V a p o r e s x o s t e r o & f 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Kmüio Orfculje, 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORU A M E R I C A N O 
P A R A SAGÜA Y C A I B A R I 3 N 
De Habana á Sagaa ( Pasaje en 1? f V'.Ül 
y viceversa (Idem en 35 | 3»33 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 osa. 
Mercaderías „„ 50 „ 
Do Habana á Caibaríén ( Pacaje en 1? §10.-i) 
y viceversa \ Idem en 3?. f 5.3J 
Víveres, íerreter ía , loza y petró leo .33 cfcí. 
Mercaderías 53 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercaacn».) 
CÁR5A &EIÍERAL A FLETE CORRIBO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.51 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas ,, 0.73 
Para más informes dirigirse á saa 
armadores, C U B A 130. 
Hermanos Zulueta u Gdniiz 
C1903 1 O 
[ m m o í w 
DE 
!GIRINOS GE BERRERA 
S. en C. 
IES1 ^ r i a ^ O Z " 
C A P I T A N 
D O N JOSE V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de octubre 




Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admito carga hasta las 3 de la tarde del dU 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 3. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-: 
N U E V A L I N E A 
e " V a / p o r o s O o x " i ' o o 
mo al Muelle de la Caimanera^ paríT hacer 
sus operaciones. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES, 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguin | 26 
„ Sagua de Tánamo 51 30 
„ Baracoa ? 30 
,, Guantánamo Caimanera | 30 
„ Santiago de Cuba | 25 
ORO A M E R I C A N O , 
Flete iiroymoiial naraNneyitai 
Víveres, ferretería y loza 25 ct3. ( US 
M e r c a n c í a s 45 cts. \ Cy 
E L V A P O K 
C A P I T A N 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 18 de octu-
bre á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara , 
Vi ta , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
Mayurí , 
Baracoa, 
y S t g o . de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J Á 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 15 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguin | 23 
„ Mayarí y Bañes $ 28 
„ Baracoa $ 28 
„ Santiago de Caba I 23 
(Oro americano.) 
Flete pyisional nara N M t e . 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías 45 cts í Cy 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburff Amer ican TAne) 
P a r a C o m ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m T m r g o , 
Saldrá Eobre el 31 de O C T U B R E el nuevo y espléndido vapor a l emán 
mertdS1^6 Carga 6 üeteS m6dicos ^ Pasajeros de Cámara y proa, & quienes o í rece un trato es 
do ^ ^ i T t ^ É S S ^ ^ S ^ f l i b r e B de ea6tos dC8de la Mach5n8 á bor-
flete co 
._i «jo jtuiuitnuores ae Ja limpresa. 
r r i d o r ^ r n ^ ^ r P ^ f t l ^ V 0 ' ^ " ^ n ^ r . c i c n a d o s y con conocimientos directos fi fl 
I n ^ ^ l r ^ r ^ l V í ^ P 0 a6 Fu.crtce tíe ÍEglaterra. ÍTclanda, Bélpicn, Francia , Espafiay E u . 
i I k c c i é n ^ 1¡ E m í r ^ n C a ' AfnCa' Au6tlalia * Afcia ̂  • » ̂  * H a m ~ 
Pasaje en 3* para Coruíia $29-35 oro espaiiol. 
incluso impuesto de desembarco. 
í ^ ^ 1 ^ 1 1 3 ^ 1 . ^ ' ^ del G^ier1no de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admit irá 
la C a B r C o n s S f f i Baca1, 8U billet« 
CtJ^ln ^ T J ¿ i ^ *ZH<? ¿8;oF,f7obieIfeteB y peajes ací idate fi los agentes: Beilhui y Raach Vvireo A t a r t u a o 7X0. Calle: H V J ^ j u L 2 . Han Ismanio GÚ. U A l i l ^ A 
C 1930 i o 
A contar desde el entrante 
noviembre, l a salida del vapor 
J U L I A para Puerto Kico , s e r á 
los dias 8, en lugar de los dias 
10, como hasta hora estuvo se-
ñ a l a d o . 
C A P I T A N 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA í CAIBAKIO 
T A B I P A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á. Sagua y viceversa 
Paaajeen l í % 7-^ 
Id. en 3í $ 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
I>c llabaua á Caibarién y viceversa 
Panale en lí ilO-íiO 
Id. en3i $ 5-30 
Víveres, íerretería, loza, petróleo. O-'K) 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 125 
centavos tercio. 
£ 1 Carburo pagacotno rnsrcaaota. I 
AVISO. * 
Carga General a pge Corrílo i 
OllO AMER1GÁNU. 
Be la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ¡ ,|0«57 
Cruces y Lajas «.O-St 
Santaclara, Esperanza y Rodas m0-73 
c1856 7R 1 O 
G I R O S D E L E T R A S 
W . O E L A T S Y C o m o . 
108, Agu ia r , 108, esquma 
a. Amara ara. 
Hacen pagos por el cable, íacllitaa 
cartas de credi to y giran letras 
a corta y lavara vista. 
BObre Mueva York , Isueva Urleans, Veracín» 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pac 
ría, Burdeos. Lyon, Bayona. Haraburgo, Roma1 
ISápolea, Milan; Genova, Marsella, Havre, U» 
lia, Nfcites. Saint Quintín, Dieppe, Touloufl% 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así CO» 
xno eobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
c 1061 1 5 6 - Á 2 1 4 
8, O ' K E i L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D 10 1 1 E 3 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan carta* 
de crédito. 
Giran ktras sobre Londres, New York, l í ow 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floran-
cía, Népoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, &r4>~ 
men, Ham burgo, Parüi, Havre, Nant«3, Bar' 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeraoraZi 
ban Juan de Puerto Rico, etc.. ote. 
BObre todas los capitales y puebles; sobre Pal* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz <X9 
Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas. Remedios,, ^ " - f 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T * 1 ™ ^ 
Cienínegos, SanctI Spiritus, Santiago de cuüa. 
Ciego dé Avila, Manzanillo, Pinar del Río, w 
bara, Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas. 
c 1858 _ j l L i i í 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ¿O 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobro 
y líto tío 
na, Japón y so'bre todas l a i c 1 ^ 0 2 
bloa de España. Islas Baleares. Canarias 6 
lalIa:cl445 ^ 2 3 J l 
i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualraente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales do los Estados Uniáob y dan ©spo» 
Cial atención á , 
Traiistacias por el caite 
C1859 7 8 » 1 0 ¿¿ 
a s í l e l o v o p > -
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letraa A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre iNew 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París , Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Móxico y Europa, aal como sobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos da 
México , ' 
E n combinac ión con los señorea H . B. llouin» 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa oo dicha ciudad, cuyos cotia*' 
clones 9* reciben por cable diariamente. ' 
cJSó 7 7.1 O 
(8. en ü.í 
M .¿K. C 3 r ü 7 ^ 
Hacen pa^os por ol cable y giran letras a uy»-
ta y larga vista sobre New York, Londres, r » 
ríe y sobre todas las capitales y pueblos do VM 
paña é islas Balearos y Canarias, .— 




1 c 1269 
i 150-1 J l 
I > I A I M O ~ D E I J A M A M I M A ^ H i d é n d o l a m a ñ a n a - — - O c t u b r e 1 5 d e 1 9 0 1 
'inos de ser tan egoístas y presuntuosos 
lrque así lo creamos! 
I Civilicemos, tal es nuestro deber, á 
los pueblos bárbaros y salvajes; mas 
dejemos tranquilos á aquéllos, también 
•civilizados á su modo, que prefieren el 
aislamiento á la comunicación con el 
/resto del mundo. Obligados los japo-
neses á abrir sus puertos, no á la c i v i -
l ización, sino al comercio, ¡el oro y 
siempre el oro!, sin duda alguna dije-
ron: ¿Queréis que aprendamos? ¡Pues 
vengan maestros! ¿Queréis enseñarnos? 
¡Pues ahí van discípulos! Y en poco 
tiempo, que nada representan cuatro ó 
cinco docenas de años en la vida de la 
humanidad, los discípulos se han con-
vertido en maestros de todos. 
Si la Providencia es justa, el triunfo 
'—y no me refiero á la actual guerra— 
el triunfo, á la corta ó á la larga, per-
tenece de derecho á la amarilla raza. 
Y fuerza es confesar que el castigo lo 
tendremos merecido. 
¡La actual guerra! No creo difícil 
prever cuál será su término, si queda 
limitada á las dos potencias que actual-
mente la sostienen. 
Los recursos de Rusia superan en 
mucho á los del Japón; y aunque la 
previsión, la preparación y el acierto 
fie hallan hasta ahora de parte del últi-
mo, bueno es no olvidar, como factor 
indispensable, que los rusos tienen á 
ten frente un general á quien bien pue-
de calificarse como el primero de la 
actual época. La retirada de Liao-Yang 
vale tanto, militarmente considerada, 
como la más importante victoria. 
1 Si rendido Puerto Arturo, los japo-
neses adoptan un plan de defensiva 
estratégica, úo sería difícil que al fin 
alcanzasen ,el triunfo, aun perdiendo 
parte de loa territorios ocupados. 
Mas, si por el contrario, la resisten-
cia de Puerto Ar tnro se prolonga y los 
japoneses insisten en su avance, posi-
ble es que el próximo invierno, auxi 
l iar poderoso de Kuropatkin, venga á 
recordarles algo semejante á la retirada 
de Eusia en 1812. 
E u g e n i o d e l a I g l e s i a . 
E s t ó m a g o é ¡ n í e s í i n o s . 
Mientras el estómago y los intestinos 
están desarreglados, no se puede espe-
rar que todo vaya bien. Tome usted la 
Emulsión de Angier. Es adaptada es-
pecialmente para el tratamiento de las 
afecciones del estómago y de los intes-
tinos. Ayuda la digestión, mejora la 
nutrición, y actúa como laxativo suave 
en los intestinos, creando así sangre 
pura y carne firme. 
U P R E N S A 
C o p i a m o s d e E l M u n d o : 
Hemos recibido una hoja impresa d i -
rigida " A los trabajadores de la Haba-
na en general", y suscrita por varias 
colectivades obreras, convocando al 
pueblo para un gran mit in, que deberá 
efectuarse á las ocho de la noche de hoy 
en el parque de Tri l lo , como protesta 
contra el proyecto de traer inmigrantes 
á Cuba. 
Las colectividades que aparecen sus-
cribiendo la convocatoria son las si-
guientes: 
Labradores de madera en general. 
Pintores. 
Cocineros. 
Dependientes de restaurat, hoteles y 
fondas. 
Tipógrafos. 
Vendedores de periódicos. 
Dependientes de cafés. 




Periódico "Luzbel ." 
En la hoja impresa se califica la ley 
de inmigración, de injusta, descabella-
da, infame ó irritante. 
L o s braceros, o b r e r o s d e l a a g r i -
c u l t u r a , n o l a firman, á p e s a r d e 
s e r l o s ú n i c o s q u e p u d i e r a n t e -
m e r l a c o m p e t e n c i a d e l o s i n m i -
g r a n t e s . 
P e n s a r á n l o s p i n t o r e s , c o c i n e -
r o s , z a p a t e r o s , v a q u e t e r o s , etc., l e -
v a n t a r e l m i l l ó n y p i c o d e t o n e -
l a d a s d e a z ú c a r q u e e s t á n a l c a e r ? 
S i a s í p i e n s a n , l e s a s i s t e e l d e -
r e c h o d e p r o t e s t a r , y e l d e r e c h o 
d e l e v a n t a r l a s c i e n m i l t o n e l a -
d a s q u e s e p e r d i e r o n e n l a z a f r a 
p a s a d a p o r f a l t a d e b r a z o s . 
P o r l o d e m á s , v i v a e l s o c i a l i s 
m o , y l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l , y 
e l d e r e c h o d e p e r n a d a ! 
Y v i v a e l p u e b l o l i b r e d e n t r o 
d e l a a g r i c u l t u r a a d o n i z a n t e ! 
D e E l Nuevo P a í s : 
La voz de la razón se hace oir cuan-
do al deseo de acertar se une un estu-
dio sereno del problema. E l es-
caso éxito del tratado de reciproci-
dad comercial, desde el punto de vista 
del interés americano, no debe a t r ibu i r . 
se á la deficiencia del privilegio, sino á 
poca solicitud de los productores ame-
ricanos para mejorar la calidad de los 
artíoulos que nos envían y para variar 
los métodos de vender á que están acos-
tumbrados. Tomen lección, sigan el 
ejemplo de los europeos, y no t a rda rán 
en ver cómo se ensancha el campo de 
sus exportaciones al mercado cubano. 
E l p u e b l o a m e r i c a n o p a r a p r o -
t e g e r á n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s 
v e n d e á p l a z o s t a n c o r t o s q u e e n 
m u c h a s o c a s i o n e s s e v e n a q u é l l o s 
o b l i g a d o s á p a g a r l a s m e r c a n c í a s 
s i n h a b e r l a s s a c a d o d e l a a d u a n a . 
E n c a m b i o , e l c o m e r c i o e u r o p e o , 
c o n c e d e p l a z o s h a s t a d e s e i s m e -
s e s , q u e p e r m i t e n a l c o m e r c i o d e 
C u b a d e s e n v o l v e r s e c o n t o d a s e -
r e n i d a d . 
Y e n t r e n u e s t r o a m o r y a g r a -
d e c i m i e n t o á l o s s a j o n e s y n u e s -
t r a i n d i f e r e n c i a h a c i a l o s e u r o -
r o p e o s , p r e f e r i m o s l o s p l a z o s l a r -
g o s . 
D e L a Epoca: 
Del número 2 del apreciable colega 
que dirige el señor Generoso Campos 
Marquetti, copiamos el siguiente suelto 
muy caliente... y patr iót ico: 
'•Según un colega de la tarde, el Pre-
sidente de la Eepúl ica firmó ayer por 
la mañana, á propuesta del Secretario 
de Estado y Justicia, señor Carlos Or-
tíz y Coífiní, el nombramiento del se-
ñor Antonio Govín, para P r e s i d i r t e 
d r l a S a l a dé lo Criminal del ¡TE1BU-
N A L SUPREMO! 
Arr iba con los autonomistas históri-
cos. Música. . . 
A ver, ¿quién f a l t a f 
Todos los que tengan competencia 
para desempeñar esos cargos. 
¿Es que E l Puritano, á pesar de su 
puritanismo, entiende que los "autono-
mistas históricos" están excluidos del 
número de los cubanos con quienes y 
para quienes quería Mart í su Repúbli-
ca? 
E l s e ñ o r C a m p o s M a r q u e t t i — 
G e n e r o s o ! ! — h a r á b i e n d a n d o l a 
c a l l a d a p o r r e s p u e s t a , p u e s q u e e n 
b o c a c e r r a d a n o e n t r a n m o s c a s , 
n o h a y m e j o r p a l a b r a q u e l a q u e 
e s t á p o r d e c i r y á b u e n c a l l a r l i a 
m a n sage... 
Y a s í r e c t i f i c a m o s e l Sancho 
q u e p o r p r e d i c a d o r e s — p o r r e f r a -
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemaaas, tiendas, 
!a caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRÍTTENTON CO., 
t l S Fulton St.. New York, U. S. A. 
Pnr^LUCION:—El Jabón Sulfuroso (te 
Glenn (el ünico "original' ) es íncomparflibte 
y maravilloso en aus efectos cura ti vos. NaW 
'SeaniMgúa otro. Véuáeseen-laa droa 
SAPOSANA; un jabón de ingredientes puros 
propio para lavar á las criaturas y niños 
proporcionándoles sosiego y sueño restaura 
dor. 
~ C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
gimen curativo. 
i m m i e g e i m i i m m 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
míís de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan buen resultado en todos los casos. 
Su costo es muy barato. 
De venta y Depós i to principal al por mayor 
y menor 
B O T I C A " E L A M P A R O " 
del Ldo. Castell. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
Repúbl ica de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar. T . 51.3, 
P E L E T E R I A E l P a s e o , 
á todas horas. 
C1S1 12-21 St 
DOLOEES D E I Ü E U 8 . 
L A 
D O N T A L I N 
Preparada seŝ n fórmala 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A L I M . 
Se e i i cue í i t ra 
en todas las Boticas 
y D r o g u e r í a s . 
-36 8t 14 
F ü M í p f E I N I t 
m í M L 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e L' 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d a 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
'á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana j u ~v ^ 
V . . 1 M U J U J L B E r , r j e : p r . e : s e : n t a . n t e : g e m e ^ r a u 
APARTAJDO 54-7 A G X J l A í t . l O O . H A B A N A T E L ¿ F O N O 7 Ó 5 
C 1924 25 Ot 
ñ e r o s — n o s c o l g ó L a Epoca e n e l 
ú l t i m o r e f r á n . 
E l P u r i t a n o n o v i e n e á e n m e n -
d a r , c o m o s e v e , l a s c o n t r a d i c c i o -
n e s d e l r a d i c a l i s m o ó d e l n a c i o -
n a l i s m o . 
Y e s q u e d o n d e h a y m u c h o s ó r -
g a n o s e s d i f í c i l a j u s t a r s e á u n s o -
l o c o m p á s . 
H a b í a n q u e d a d o l o s n a c i o n a l e s 
y s u s a f i n e s e n p r a c t i c a r u n a p o -
l í t i c a c u e r d a , d e a t r a c c i ó n , y e n 
c u a n t o v e n u n a e n t i d a d 6 p e r s o -
n a l i d a d i m p o r t a n t e l a r e p e l e n . 
L o c u a l e s a t r a e r . . . h a c i a e l 
c a m p o c o n t r a r i o . 
D e n u e s t r o c o l e g a L a Corres-
pondencia d e C i e n f u e g o s : 
No nos equivocábRmos al asegurar 
quo en medio de las fútiles discusiones 
entabladas en el Senado S')bre el inte-
resantísimo y transcendental problema 
de los uniformes diplomáticos iban á 
llegar los podencos de la fábula; efecti-
vamente, esa carencia de quorum, es sig-
\o mortal de que están ya llegando. 
Faltan dos ó tres meses para la zafra. 
Si en vez de discutirse tan inúti lmente 
sobre los uniformes y de volver á sus 
andadas los Eepreseutantes, hubiera 
sido aprobado el mencionado proyecto, 
todavía hubieran podido llegar á Cuba 
algunas remesas de trabajadores, atraí-
dos por las facilidades y ventajas que 
se les había de proporcionar y por los 
anuncios que en España se hubieran 
publicado sobre este asunto. Pero está 
de nuestra suerte que las Cámaras han 
de echar siempre por tierra las más 
provechosas gestiones y las más hala-
güeñas esperanzas. ¡A fe que los Re-
presentantes son oportunos en sus huel-
ga! La paga del Ejército corre peligro 
de aplazarse por causa de ellos y no se 
hubiese resuelto el problema si no se 
hubiese esforzado en ello el Presidente 
con su elevación de miras y con su ener-
gía, aún á trueque de que sus enemigos 
dijesen después, como dijeron, que se 
arrogaba facultades que no tenía y que 
obraba con demasiada autocracia. Aho-
ra el país estaba gozoso y satifecho por-
que veía que se iba á poner remedio á 
un mal que tanto azúcar frusto y tanto 
mermó los resultados de la zafra ante 
rior. Mas está visto que las Cámaras 
se han propuesto ser los aguafiestas del 
país. Después se pronunciarán violen-
tos discursos contra el Ejecutivo y el 
Presidente, porque barrena la Consti-
tución y ejerce una especie de dictadu-
ra. A la verdad que si las Cámaras 
han do deponer obstrucciones á toda 
iniciativa beneficiosa para los intereses 
comunes, casi estamos por afirmar que 
basta el gobierno para legislar y eje-
cutar. 
A y ! o j a l á b a s t a r a t a m b i é n p a -
r a firmar l a s n ó m i n a s ! ! 
P u e s n o h a t e r m i n a d o a ú n l a 
d i s c u s i ó n d e l o s u n i f o r m e s d i p l o -
m á t i c o s . 
E s t á p e n d i e n t e d e i n f o r m e d e l 
m a e s t r o - s a s t r e - p o l í t i c o , V a l d e -
p a r e s . 
E l c u a l , c o m o c o n o c e e l p a ñ o , 
l e s a s e n t a r á l a s c o s t u r a s e v i t a n d o 
q u e h a y a r o z a m i e n t o s e n l o s b a j o s 
y d e m á s e s c o l l o s l e g i s l a t i v o s . 
L a P u b l i c i d a d d e S a n t a C h i r a 
p u b l i c a u n a c o r r e s p o n d e n c i a h a -
b a n e r a c u y o s s o n e s t o s p á r r a f o s : 
Aquí en la Habana, por ejemplo, 
nuestra gente no cuenta con Ci ic iqnes 
efectivos: no los tiene más que nomina-
les. Y lo más particular es que á todo 
trance cuentan, para que les guarden 
las espaldas con la gente del campo, co-
mo ellos dicen; las Villas forman ba-
luarte del moderantismo y contando 
con su fuerza, dispouiendo de antema-
no de las voluntades de sus Jefes na-
tos, estipulan á su antojo y acuerdan á 
su libre albedrío la solución de los 
grandes problemas de la patria como si 
de ellos exclusivamente dependieran. 
Por sí y aute sí, Méndez, Párraga, 
Dolz, Frias and C? se ván al Palacio 
Presidencial y para evidenciar su gran-
dísima influencia, se comprometen á 
que tal ó cual asunto pasará sin nove-
dad, porque, como dicen, los demás 
compouen el servum pecus y nosotros 
somos bastante para convencerles con 
nuestra elocuencia arrolladora........Y 
efectivamente; vienen las cosas al Sena-
do, sin que nadie más que esos cuatro 
señores sepan ni aun jota de lo que se 
trata. Se ponen á discusión, se votan 
y efectivamente salen los leaders dé la 
l id malferidos y maltrechos. 
E s o p r u e b a q u e s o n m a l o s c a -
z a d o r e s , p u e s q u e v e n d e n e l p á -
j a r o e n e l a i r e , y n o e s d e d i s c r e -
t o s t e n e r e l p á j a r o v e n d i d o y n o 
c a z a d o . 
' L a s p a s a d a s d e c e p c i o n e s a l e c -
c i o n a r á n á l o s p r ó d i g o s e n o f r e -
c e r , y s i e m p r e q u e o f r e z c a n a l g u -
n a p i e z a d i n l o m á t i c a a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , h a r á n l a s s a l v e d a d e s 
d e l b a t u r r o : 
' ' H o y t e c o n v i d o á c o n e j o : 
m a ñ a n a v o y á c a z a r ; 
s i l e t i r o y n o l e m a t o 
t e v u e l v o á d e s c o n v i d a r " . 
L a O p i n i ó n , d e C i e n f u e g o s , p a -
s á n d o l e s l a m a n o i z q u i e r d a á l o s 
r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s : 
Y lo más doloroso de todo esto: ]o 
más indigno es que tales demandas Jaa 
inspiran móviles utllitar.os; el desea 
de hacer p<iís para unos cuantos, y de 
favorecer á aquellos que por determi-
nados servicios, son acreedores á quo 
se les atienda hasta convertir en un 
caos el recinto de la Patria que debiera 
ser más sagrado; hasta sacrificar a l 
país y esquilmar al Tesoro Público, 
que contribuye con sus recursos á que 
lo dañen de manera irreparable, iog 
que por lo visto con su carta de inmu-
nidad, ó impnghidad que es la que dis-
frutan, créense facultados para despre-
ciarlo todo, desde el país que nada les 
importa, hasta su propio nombre, su 
prestigio—si es que lo tienen—y su 
dignidad política—sí es que de ella 
tienen noción. 
Mal cariz le vemos al insoluble con-
flicto parlamentario; pero insoluble 
porque así conviene al grupo obstruc-
cionista y al otro de ambiciosos y des-
preocupados,, y porque así place tam-
bién á los que creen que cumplen el 
mandato de sus electores disfrutando 
de largas licencias. 
El país, cuando se haya causado, de-
cidirá. 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e n o d e c i -
d i r á . 
P o r q u e d e p u r o c a n s a d o s e h a 
r e n d i d o á l a e v i d e n c i a d e l o s h e -
c h o s y á l a h e c h u r a d e l o s t u e r -
t o s . 
P o r e s o s e l e o y e e x c l a m a r 
a n g u s t i a d o : " S i l o s l e g i s l a d o r e s 
s o n m i s p a d r e s , p i d o á D i o s q u e 
m o d e j e h u é r f a n o . 
P e r o n o g o z a r á t a l h o r f a n d a d 
h a s t a q u e e n e l t e s o r o n o q u e d e 
n i u n r e a l p a r a e l l u t o . 
D e L a Corresponden r i a, d e C i e n -
f u e g o s , y d e u n b r i o s o a r t í c u l o 
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c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 1 2 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s ; p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e ^ á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
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SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE CONOCIDAS — — — 
— — — — — Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SESÜRIDAD 
I^ns Cajas MARVIJST son de construcción verdaderamente maravillosa; reúnen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conymituras en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las dtticas Cajas que la acción del fueg-o no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i s o s o , S. e n C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Of ic ios 10 . 
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Novela bis tórico-social 
P O R 
C A K O L I N A I N V E E N I Z I O . 
P E I M E R A PARTE 
ó 
L A H I J A rM.L ASESINO. 
Esto novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
isla," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
Dora había Isído aquel papel con 
impaciencia, agitada por una sorda 
ira, presa de uua violenta excitación. 
Niua, volviéndose, la vio eambiar 
variíja veces de color, y morderse los 
labios hasta producirse sangre. 
—¿Qué tienes, Dora mía? ¿Quién te 
cióaT0 PaPel te produce tailta emo-
. La muchacha se lo entregó en silen-
cio y apenas Nina le dirigió una mi -
rada, lauEo un grito. 
—Es de él—exclamó.—¿Has visto al 
daquel 
—¿Qué duque? Yo no he visto más 
que al señor Santerno. 
—¿Fué él quien te dió este papel? 
Dora continuaba en pie, en actitud 
grave, coa loa labios contraídos por 
irónica sonrisa, los brazos cruzados so-
bre el pecho trémulo. 
—Sí , fué él—respondió— y ya ves, 
mo confiesa que es el hombre que se me 
apareció de niña y que yo no había o l -
vidado. 
Nina, más pál ida que una muerta, 
apenas recorrió rápidamente el papel. 
—¡Y yo—murmuró —que le hab ía 
buscado tanto sin encontrarle! ¿El ha 
cambiado, pues, de nombre? Dora, te 
ruego—añadió con débil soplo de voz— 
que me digas todo lo que te ha sucedi-
do esta noche. 
—No tengo nada que ocultarte,..— 
repitió Dora, sentándose en un diván 
bajo y envolviéndose en el mantón de 
baile que no se había quitado aún. 
Nina sentóse en uua banqueta de ter-
ciopelo, á sus pies. Una especie de es-
tertor entorpecía la garganta de Dora; 
pero esto no duró ni un segundo. Sus 
nervios se distendieron insensiblemen-
te, y con voz débil, pero clara, hizo á 
Nina el relato de cuanto la había suce-
dido. 
E l aya sabía dominarse. Lo que oía, 
podía acaso sorprenderla; pero no la 
intimidaba, no la quitaba el predomi-
nio de sí misma. 
Sólo por un momento se interrumpió 
la calma que procuraba conservar, 
—¿Santerno te ha hablado de mí?— 
preguntó con /oz alterada. 
- S í , demostró uua viva alegría al 
saber que habías vuelto: ¿tú conoces 
mucho al duque? 
—No le he visto más que pocas ve-
ces, y ya sabes en qué circunstancias. 
La muchacha miraba fijamente á 
Nina. 
—¿Tú sabes—preguntó á duras pe 
ñas — lo que tenía que ver con mi 
madre? 
—Ignoro por completo lo que tuvie-
ra que ver con la vida de la condena. 
Dora estaba más blanca que uua es-
tatua de mármol. 
—¿Crees que fuese su amante? 
Nina levantó violentamente la cabe-
za, y la muchacha se aterrorizó casi del 
rayo que brilló en la mirada del aya. 
—No—dijo—no lo creo; la condesa 
era un alma pura, noble, uua sania 
criatura. 
—Pero entonces—balbuceó Dora con-
fusa—¿por qué recibía al joven á escon-
didas de mi padre? 
— Esto es precisamente el secreto que 
se te revelará algún día; vuelve á leer 
lo que dice el duque. Pero, basta: no 
recordemos el pasado, porque existen 
abismos que dan vértigo. 
—Mas, yo quiero saber, ¿oyes?—ex-
clamó con violencia Dora—ya que una 
sospecha atravesó mi mente esta noche. 
Tenía entre las suyas una mano del 
aya y la estrechaba con fuerza. 
—¿Qué sospechas? — repitió maqui-
nalmeulo ̂ i na . 
—Q.ue mi madre vive todavía. . . y 
está en casa de él. 
Nina desaprisionó lentamente su ma-
no de las de la muchacha y se puso 
lívida. 
Las palabras se amontonaban en r u s 
labios, pero hizo esfuerzos potentes 
para contenerlas. 
—¿Callas! ¿No respondes? — añadió 
Dora.—¿También has tenido tú esa sos-
pecha? 
Nina levantó resuelta la cabeza. 
—No...—dijo en tono indeciso. 
— ¿Sabes, pues, decirme—interrum-
pió con dolorosa ironía la joven—qué 
ha .sido de mi madre? 
- Algún día lo sabrás. 
—Siempre estas palabras. E-:toy can-
sada de todos los misterios que me ro-
dean, que mo envuelven. 
—¡Dora!—exclamó con emoción y 
acento dolóijjfso Nina, mirando á la mu-
chacha con los ojos velados por el 
Uanlo. 
El aya 1$ dejó desahogarse. Aquel 
llanto íe hizo tanto bien á la joven, que 
terminó por calmarla. 
—Perdóname. . .—murmuró. 
—No tengo nada que perdonarte, ni-
Ca raía; pero no debes dejarte dominar 
por ta imaginación. Ten confianza en 
mí, en el duque, 
—¡Ah! Si tú supieses, Nina... 
—¿Tienes algo más quo decirme? Ha-
bla, ábreme tu corasóa. . . ya sabes cuán-
to te amo. 
—Lo sé. . . y yo te lo he recompensa-
do mal; soy culpable. 
—¿Tú?—murmuró el aya acariciando 
los cabellos de la joven. 
—Sí, porque no te he abierto nunca 
mi alma y por eso sufro. 
—¿Tú sufres... y no me dices nada? 
Vaya, ¿en qué picnsasl Habla... . habla 
—insistía Nina con firmeza. 
Dora se pasó la mano por los ojos. 
—Crees que yo odio al duque—mur-
muro;—¿tú crees que sólo por afecto fi-
l ial , yo hago cuanto puedo por des-
cubrir el secreto de mi madre? Pues 
bien, no. 
Nina tuvo casi miedo de este exordio, 
que la muchacha había pronunciado 
con acento seco y vibrante. 
—¿Qué quieres d e c i r ? - p r e g u n t ó con 
angustia. 
—¿No lo adivinas? 
- N o . 
Un temblor nervioso sacudió el cuer-
po de Dora, 
—Te lo d i ré yo, bastante he mentido 
ya—exclamó levantando su bella cabe-
za, á la que el rubor aumentaba la her-
mosura.—Nina, yo amo al duque. 
No salió un grito de los labios del 
aya, Al .espantoso sobresalto del cora-
zón, subsiguió cbte momentáneo decai-
miento de ideas. 
j - Cerró los ojos, los reabrió, miró á 
Dora para cerciorarse de que no so-
ñaba. 
—¿Tú le amas?—repitió con voz en-
trecortada. 
—Sí—dijo Dora;—y este amor no ha 
surgido en mí ahora, sino cuando yo era 
nifia aún. Su imagen se me aparecía 
en todos mis sueños; él tenía en mi v i -
da una doble influencia. Y sin embar-
go, á todos he ocultado mi secreto... y 
si no hubiese venido esta ocasión, yo 
no habr ía hablado nunca... nunca... 
De los labios lívidos de Nina no salió 
sonido alguno; un fuerte sollozo desga-
rró su pecho. 
Dora se espantó. 
—Tú lloras... Nina, ¿lloras por mí? 
—No, lloro por haber sido poco pre-
visora- dijo Nina con la garganta opri-
mida,—por no haber adivinado antes 
el secreto que tú me ocultabas. 
—¿Qué habrías hecho? 
—Habría procurado hacerte olvidar 
á ese hombre. 
—¿Soy, pues, tan culpable por ha-
berme dejado dominar por este senti-
miento, que se me impone con sobera-
na autoridad* Yo le amaró siempre, 
pero él no lo sabrá nunca. ¡Oh! moriría 
de vergüenza á sus piés, con sólo que él 
sospechara mi amor. 
La muchacha, absorta en sus senti-
mientos, no observó la alteración en las 
facciones de Nina. 
{Cotimuará) 
4 D I A M O B E I j A M A M I N A — M i l t o a e ^ ^ ^ 
titulado Degenerados?, copiamos 
los párrafos que siguen: 
Si algún periódico español hubiera 
fifirmado que los cubanos pertenecían 
¿ una raza degenerada, raquít ica y ané-
mica y que necesitaban la sangre y el 
vigor de otra raza extranjera para ad-
quir i r vigor y robustez, á buen seguro 
que no hubieran faltado colegas que hu-
bieran lanzado contra nosotros los rayos 
de su indignación. En asuntos muchos 
más insignificantes y por motivos harto 
menos justos y poderosos se han susci-
tado tempestades de ira contra nosotros 
y hemos visto relampaguear tremebun-
das amenazas. Y sin embargo esta ase-
veración se ha hecho con insistencia en 
La Discusión, periódico cubano para el 
pueblo cubano. En sus columnas se ha 
tratado de defender que la raza latina, 
á la cual pertenecen los cubanos, está 
degenerada y que es necesario inocular-
le sangre escandinada para que no mue-
ra. Y ningún periódico cubano ha pro-
testado en nombre snyo y en el del pue-
blo contra esa deshonrosa y falsa afir-
mación. Ninguno de ellos ha recogido 
ese insulto á nuestra raza, á la raza de 
los cubanos, ni ha demostrado por ello 
la más ligera indignación. 
Y qué dirán la República Argentina, 
Chile y Méjico, cuando lean en un pe-
riódico cubano que la raza cubana está 
exangüe y que es menester reanimarla 
y con sangre escandinava? Dirán qui-
zás, y con sobrada razón, que los úni-
cos que dan indicios de estar degenera-
dos son los que así piensan; los que sin 
instinto siquiera de conservación pre-
tenden borrar las huellas de su sangre 
con sangre extranjera, su idioma con 
otro idioma, su sentimiento con otros 
que no pueden concordar con ellos. 
Y a d i j o L a D i s c u s i ó n h a c e t i e m -
p o , y c o n o t r a s p a l a b r a s , q u e l o 
q u e n o e s e n s u a ñ o n o e s e n s u 
d a ñ o . . . 
Y q u i e n a s í p i e n s a e s q u e a s -
p i r a á h o g a z a e s c a n d i n a v a p a r a 
h o y y h a m b r e l a t i n a p a r a m a -
ñ a n a . 
M é j i c o , l a A r g e n t i n a y C h i l e , 
n o d i r á n n a d a . L a s p r e d i c a c i o n e s 
a n t i m a t e r n a s d e a q u e l c o l e g a s o n 
c a p a c e s d e d e j a r f r í o y t i e s o á 
c u a l q u i e r h e r m a n o . 
e á l l E á DE REPRESENTANTES 
A las dos y media de la tarde se 
abrió la sesión de ayer, con asistencia 
de 33 Representantes. 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior, se leyó un oficio de la Secre-
*«:taría de Gobernación en el que se ma-
nifiesta que no existen en aquel centro 
los antecedentes relativos Á la destitu-
ción del Dr. Gener del cargo de A l c a l -
de Municipal de la Habana, loa cuales 
deben encontrarse en el archivo que el 
gobierno interventor se llevó á Was-
hington. 
Se leyeron telegramas de las Juntas 
Locales de la Liga Agraria eñ TJnión 
de Reyes y Bolondrón, pidiendo la in-
mediata aprobación del proyecto de 
ley de inmigración. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Presidente de la Audiencia de San-
tiago de Cuba pidiendo la remisión á 
dicho tribunal del l ibro de actas de la 
Cámara, que figura como prueba do-
cumental en la causa instituida contra 
los miembros de la Junta de Escrutinió 
de aquella provincia. 
La Cámara acordó enviar el referido 
libro, suplicando á la Audiencia que 
lo devuelva á la mayor brevedad posi-
ble. 
Quedó sobre la Mesa, una proposi-
ción del señor Pérez (D . Gonzalo) so-
bre inmigración, por estar discutién-
dose en el Senado un proyecto análo-
go. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Gobierno dos proposiciones: una del 
seno r García Vieta organizando' el 
Cuerpo do Taquígrafos del Congreso, y 
la otra del señor CÍienard sobre modi-
ficaciones en el uDiario de Sesiones. 
A la Comisión de Presupuestos se 
remitieron las siguientes proposiciones: 
una del señor Poveda sobre acuñación 
ti E l Tonicum Fisiológico re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasta-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al es tómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias."'" 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
Sor competentes autoridades cientí-i cas. 
I ^ C A J A S BE 3 T A M A Ñ O S 6 ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l P í r . T a b o a c l e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 T A l M S . ^ r 
M i todas las Droguerías^ 
Boticas y Perfumerías 
de la Islci 
25-14 St 
de monedas y constrncción de un Ca-
pitolio; otra del señor Eisquet referen-
te íl la concesión de un crédito de diez 
y siete m i l pesos para la reconstruc-
ción del teatro Santo do Matanzas; y 
otra del sefior Zubizarreta para que se 
conceda un crédito de 50,000 para la 
construcción de una Aula Magna en la 
Universidad. 
Se enviaron á la Comisión de Códi -
gos, las proposiciones que á continua-
ción se expresan: una del sefior Fonts 
(D . Oscar) señalándolo sueldos á los 
Escribanos de actuaciones y Escribien-
tes de los Juzgados de 1^ Instancia é 
Instrucción de las capitales de provin-
cias; otra del señor Martínez Ortiz so-
bre préstamos agrícolas garantizados; 
otra del Sr. Villuendas (D . Eurique) 
concediendo amnist ía á los miembros 
del Ejército Libertador condenados á 
penas correccionales; otra del Sr. Fus-
té determinando el procedimiento que 
habrá de seguirse cuando cualquier 
funcionario ó empleado público cometa 
algún acto delictuoso; otra del señor 
Villuendas (D . Enrique) modificando 
algunos artículos de la ley electoral 
vigente; y la otra del Sr. Fusté sobre 
declarar vigentes las tarifas de ferro-
carriles que existían el 20 de Mayo de 
1902. 
A la Comisión de Instrucción Pú-
blica se mandó una proposición del 
señor García Cañizares reintegrando 
en su condición de Catedráticos de la 
Universidad, á los Profesores que per-
dieron sus puestos por causa de la gue-
rra de independencia. 
Pasó á la Comisión de Aranceles una 
proposición del Sr. Govin modificando 
las partidas 253, 255, 259 y 260 del 
Arancel dejAduanas vigente. 
F u é aprobada una proposición del 
Sr. Masferrer eximiendo del pago de 
los derechos arancelarios á una estátua 
construida en I talia, para la plaza pú-
blica de.Puerto Padre. 
Se aprobó el proyecto de ley del Se-
nado modificando la 1^ de las Disposi 
clones Transitorias de la ley de 18 de 
Octubre de 1902 sobre organización de 
la Guardia Eural , con algunas enmien-
das de los Sres. García Cañizares, Ley-
te Vida l y Mendieta, aumentándole 
los sueldos á los jefes, oficiales y Cuar-
telmaestre. 
E l sefior Duque Estrada votó en con-
tra, como protesta por haberse alterado 
la "orden del d í a " para discutir el 
precedente asunto, figurando an-
tes el dictamen de la Comisión de 
Actas, sobre la incapacidad del señor 
Hortsmann para el ejercicio del cargo 
de Representante. 
Sin discusión se aprobó el proyecto 
de ley del Senado concediendo un do-
nativo de cinco m i l pesos al Sr. Mer-
chán. 
La lectura de un Mensaje del Ejecu-
tivo proponiendo se aplique parte del 
sobrante de dos millonés y pico de pe-
sos que existe en el Tesoro, en obras 
públicas y otras atenciones urgentes, 
tuvo que suspenderse, á poco de ha-
berla comenzado el secretario Sr. l io-
dríguez Accsta, por falta de quorum en 
el salón. 
E l Sr. Eisquet ha propuesto á la Cá-
mara, que acuerde celebrar sesiones 
diarias hasta el dia 20 del actual. 
. 'nmiHT0ii» .î jgaum 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
C O M P R A Y V E N T A 
D I P I E L H U M A N A 
A primera vista parece raro el t í tulo 
de este artículo, pero es, sin embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
frecuentemente aparecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas á per. 
sonas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
piel, para injertar á pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
de cirujia. 
La operación de desprender la piel 
sana y viva, es difícil y penosa, por-
que el vendedor no puede ser clorofor-
mado, pero no es peligrosa, y así el 
descuartizado recobra eñ poco tiempo 
el cutis sin dejar marca visible. 
Si se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la señora Ana ^Navarro de 
Lafita, que vive en la calle de Merca-
deres núm. 53, quizás un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
el cutis de esa apreciable señora uo hu-
biera sido considerado suficiente robus-
to y saludable para el objeto. Que no 
sea así ahora, se debe á las propiedades 
curativas de las Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams, que como se explica la 
referida y estimable baracoeña, le de-
volvieron su quebrantada salud. 
Dice la interesada: 
''Por tres años seguidos vine pade-
ciendo de Anemia, con una sensación 
de continua Debilidad, Cansancio, aun 
sin haber hecho ejercicio, falta de ape-
tito y Palidez. 
' 'Mis deberes domésticos no me per-
mitían guardar cama, pero sí consulté 
dos médicos, que sin embargo de su 
ciencia y paciencia, no lograron ali-
viarme. 
"Luego probé otros específicos con el 
mismo resultado, hasta que d i con las 
tan ponderadas Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams. Me inspiraron fe por las 
curaciones ajenas de que había oído y 
leído, y así fué que después de pocas 
semanas de seguir el sencillo tratamien-
to para la Anemia, ya me sentí mejor, 
y así continuó hasta los cinco meses en 
que paró la medicina, por hallarme 
convencida de mi curación. 
"Así , pues, gustosa expido la presen-
to, firmando también los testigos de es-
te relato, 
(Firmado A n a N a v a r r o L a f i t a . 
Testigos: José Fresneda, Domingo de 
Para.'' 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, pa-
rálisis parcial, ataxia locomotriz, baile 
de San Vito, ciática, palpitación del 
corazón, ruidos en los oídos, frialdad 
de piés y manos, etc., etc., las Pildoras 
Eosadas del Dr. Wiliams tienen una 
reputación iucomparablo por b u s pro-
piedades curativas y fortificantes. En 
las boticas. 
De la Estación Central Metereológi-
ca de esta ciudad recibimos ayer la 
siguiente noticia: 
Habana IJf de Octubre 190¿, S p. m. 
Desde el dia 10, en que mandamos 
nuestra primera comunicación á la 
prensa diaria, el centro principal de la 
perturbación ciclónica ha permanecido 
casi estacionario, próximamente al Sur 
de la Habana, y á unas 150 millas de 
la entrada del canal de Yucatán. 
La tormenta aparece estar hoy mejor 
organizada, y á juzgar por su fijeza, 
preparando su recurva. 
No está demás recordar que en tor-
mentas de gran diámetro, como la ac-
tual, el tiempo más recio se experi-
menta en los bordes marginales del 
meteoro, donde menudean los chubas-
cos y á veces sopla el viento arrafaga-
do, y aun adquiere las proporciones de 
un ciclón moderado. 
Uasta ahora no hay motivos para 
alarma, pero bueno es estar preveni-
dos, pues las tormentas de la segunda 
década de Octubre, suelen organizarse 
pronto y marchar con gran rapidez 
apenas verifican su recurva. 
E n r i q u e d e l M o k t e . 
Del Weathcr Burean de esta ciudad 
recibimos ayer, á las cinco de la tarde, 
la siguiente comunicación: 
Octubre 1¿ de 190i. 
Cablegrama de Washington: A la una 
de la tarde de hoy la perturbación pa-
rece adquirir intensidad y está algo 
más cerca de la costa de Cuba al sur 
de Cienfuegos. Las embarcaciones 
deben permanecer en puertos hasta 
nuevo aviso. 
P. D e G r a w , 
Encargado. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 s a l t o s , e s q u i n a á 
A g n i a r . 
S A N T I A G O D E CUBA 
C A I D A D É U N A E R O L I T O 
Leemos en E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba, lo siguiente: 
E l aerolito que se vió cruzar al tra-
vés de la atmósfera, en la mañana del 
dia 6, con direción á las montañas del 
Oeste, fué á caer en*los montes de Bra-
zo de Cauto, desde donde se nos envía 
por un vecino una carta relativa á la 
espantosa impresión que allí produjo 
el fenómeno. 
Este se advir t ió como á las ocho y 
cuarto de la mañana , y duró como 22 
segundos. Una claridad deslumbrante 
que eclipsó la del sol, hizo levantar la 
vista de todo el mundo hacia el cielo. 
Enseguida la tierra se estremeció como 
sacudida por un terremo y cayó una 
verdadera l luvia de piedras, en tanto 
que se experimentaba el ruido de un 
ronco trueno en las entrañas del cam-
po. En un principio creyeron algunos 
Las aGrantillas" son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
La casa fabricante. Doctor Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., Nueva 
York, envía gratis el libro número 12 
que describe las enfermedades á que 
nos referimos é indica medios de cu-
ración. 
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oo, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
Jive dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
E l Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organig-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Reconstituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr . González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Mixirde Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes Ni-
ñón de L'Lnclos, preparados por el Dr. 
González, que t i Sen á voluntad del 
consumidor, de Kegro, Cast ifio ó Eu-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta en 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos do curacióu y perfumería, 
que se pasen por la Botica San José, 
donde encontrarán de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla, 
c 1871 1 Obre. 
vecinos que era una explosión del pol-
vorín del Cobre. Luego dominados 
todos los habitantes del lugar por un 
pánico intenso, se figuraron que era el 
fin del mundo, y hubo escenas patét i -
cas y desgarradoras. Las familias, los 
amigos y hasta los que estaban agra-
viados se abrazaron, todos, para mo-
r i r juntos 
Disipado el efecto del fenómeno, se 
supo, horas después, su verdadera cau-
sa: la caida y el estallido de un aeroli-
to en las altas montañas de la Sierra 
Maestra que circundan el barrio de 
Crazo de Cauto. 
Los investigadores científicos tienen 
una buena ocasión para realizar un bo-
nito estudio. 
E N L A S MINAS D E L C O B R E 
En la mañana del dia 7 pereció, en 
uno de los pozos de las Minas Consoli-
dadas de la v i l la del Cobre, el obrero 
Francisco González Paradas, natural 
de España, [soltero y de 45 años de 
edad. 
La desgracia ocurrió á consecuencia 
de haber resbalado y salídose de un as-
censor el infortunado minero, en mo-
mentos en que bajaba á la galería de 
su destino. 
E l cuerpo de González cayó precipi-
tado á lo último de un pozo, y de all í 
fué extraído maltrecho y sin vida. 
En la noche de ese mismo dia corrió 
un grave riesgo de muerte el señor Pe-
dro Aguilera, ingeniero superintenden-
te de la misma Compañía Minera, 
quien, quien alpracticar un reconoci-
miento en un pozo, se infirió varias 
contusiones en el rostro y en las manos. 
Aforí unamente, no perdió la serenidad 
el sefior Aguilera, y las contusiones 
son de carácter menos grave. 
, i^»» ^Bwn 
A b'ordo del vapor Miguel M. Pinillos 
que sale esta tarde con rumbo á la t ie-
rra hispana se embarca nuestro muy 
querido ámigo D. Antonio García Mon 
una de las figuras más simpáticas y 
atentas que hemos conocido. 
Antonio García el ex-empresario de 
Albisu ha sido durante muchos años el 
amigo afectuoso de los periodistas, mo-
delo de formalidad y excelente hombre 
de negocios. 
Lleve feliz viaje en su vuelta al suelo 
natal el estimado caballero que deja en-
tre nosotros el grato recuerdo de una 
amistad sincera, mil veces probada con 
sus atenciones de cortesía con el públi-
co y con la prensa. 
Muchos amigos acudirán á despedir 
al simpático ex-empresario de Albisu, 
P O E G U A N E 
Los señores don Antonio Murrieta y 
don Rafael Quintana, Alcalde Munici-
pal de Guaue y Secretario del Ayunta-
miento, respectivamente, acompaña-
dos del senador don Manuel Lazo y de 
nuestro compañero don Ju l ián de Aya-
la, visitaron ayer tarde al señor Presi-
dente de la Eepúbl ica , con el que cele-
braron una larga conferencia, iuíere-
sándose por la construcción de una ca-
rretera que una la cabañera del Térmi-
no con el puerto de la Fé. 
También pidieron al Sr, Estrada 
grande? 
Pbtira de 1 & 5 días la 
Blenorraáta, Gonorre^, 
'Esperraatorrea, Lducorrea 
íó Floros vSUaeJw T toda clai* d« 
flajos, - p0if .-4ntí^>ics que saan. 
lOaraiííizRSá «C catisar Kstreenecee. 
lün específico''JarA toda enfotíne-
\da4;*aiicosa, ' Libre do veneno, 
i De Tíinta en todas Us ĝ " 
. CINCINNATÍ, O., 
S . U . A . 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
íes débiles y atioñadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fó del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer a todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. Box Delrav, Mich, 
EE. U U . alt 30-23 Ag 
Palma que los certificados y loa cho-
ques de los soldados residentes en Gua-
no sean distribuidos en dicho pueblo 
para que no tengan necesidad de i r á 
Pinar de Rio. 
E l Presidente prometió atender am-
bas solicitudes, saliendo los señores 
Lazo, Murrieta, Quintana y Ayala muy 
satisfechos de la entrevista. 
e n p a l a c i o 
Los señores don Ignacio Remírez y 
don Leopoldo Mederos, visitaron ayer 
al señor Presidente de la República, 
del cual solicitaron la construcción de 
un nuevo edificio para el Asilo Correc-
cional de menores de Guanajay. 
E l señor Estrada Palma les manifes-
tó que sentía mucho no poderles com-
placer por tener agotado ya el Presu-
puesto destinado á obras de esa clase. 
e n j u s t i c i a . 
Bajo el epígrafe de ^Salvajismo'7 
publica ayer nuestro colega E l Mundo, 
una noticia referente á habar sido ab-
suelto por el Juez Correccional del se-
gundo distrito un individuo blanco, 
á quien se se acusaba de haber tratado 
de meter un perro dentro del horno 
encendido de una panadería, y que al 
oponerse otro individuo, este últ imo 
recibió varias bofetadas. 
Según nuestros informes, el colega 
ha sido sorprendido en su buena fe con 
esta noticia, pues al celebrarse el JuL. 
c í o en el expresado juzgado, los hechos 
fueron relatados de otra manera, por 
cuya razón el sefior Juez procedió ea 
justicia absolviendo al acusado. 
R E G R E S O 
!Nuestro buen amigo D . José María 
Bilbao, de Aguacate, agente del D i a -
r i o y persona muy estimada y respe-
tada de cuantos le tratan, ha regresado 
de su viaje á Europa acompañado de 
su hijo. 
Le damos la más afectuosa bienve-
nida. 
M E N S A J E S 
El señor Presidente de la República, 
envió ayer á la Cámara, un Mensaje 
solicitando créditos para atender á va-
rias obras Públ icas en distintas locali-
dades de la Repúbl ica; y muy en bre-
ve enviará al Congreso otro Mensaje 
solicitando créditos suficientes para 
pagar ciertos servicios que quedaron 
indotados en el Presupuesto anterior 
entre ellos la conducción de la corres-
pondencia por tierra. 
La ciencia aclama y el buen gust^ 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E l mejor depurativo de la Sangre 
EOB DEPURATIVO de Gauam 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífllis, Llaps, Herjies, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedadej provenientaa. 
|de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S IT 
H E R E D A D O S , 
Se vende enlodas las boticas, 
C-1912 alt 26-10 
ee curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A H B O de B O S Q U E . 
E B t i medicac ión produce exOt)lente3 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómi tos 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pone mejor, d i -
giero bien, asimila m&J el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Loca afios de éx i to cre í i ente . 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
E M I L I O M E N E N D F . Z 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y l a tisis. 
de aceito d© hígado d© bacalao con hipofosñtos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se. vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de Emul s ión de Scott 
mezcladas con la leche tres 6 cuatro voces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr.- G a s p a r M e n e n d e z , de la Habana, Cuba, escribe: . 
,e Mi hijo Emilio, á consecuencia do su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronouitis aguda que puso su vida cu grave riesgo. 
Después de haberle adnífúistrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
. Precaución Necesaria.— No so confunda la Emul-
eión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni [quema !a boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna ea legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & B O I E , Saíiiiicos, 
e m o 
c 1893 1 O 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
M A T A N Z A S , 
C I E N F U E G O S , 
S A G U A L A G R A N D E , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
MANZA.NILLO-
Agentes especiales en todos los puntos oomeroialas de lá R e p á b l i c i da ü a b i , y corraspoa-
sales en las principales ciudades de América, Earópa y el l í x t r e m o Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidadei bancarias al comercio y al píiblico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cabla, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1897 10 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N. 3. 
TT/rT>/vT'-mwrir a Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
.IíVJ.1^UX1jJ>í^JLA. pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exi to seguro. 
o t ü t t res Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades do 
feli1 ILiLii. i a matriz ó útero por la electricidad. Curación radical Exito seguro, sm 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S , tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enferniedades nerviosas. Trat-miento especial para su curación; corrientes e l é c -
tricas de alta frecuencia v alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curacióu do esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
•R A V O S J I f E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sceher; con él reconocemos 
x v a x A . ft lo^ enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
. , m. na,,» ia curación radical de todas las enfer-
Rayos ultra violetas y rayos l1 msen ^ ^ ¿ ^ de la piel, cáncer, epitelomias, lu -
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosls, etc. Exito seguro, curación completa. 
_. , , . - . ^ f o w por la electrólis is , sin pérdida de sangre y 
Curación de las estrecheces nretales t> ^ dolor Exi to seguro. 
Enfermedades del estómago ó hígado, por un procedimiento moderno. 
„ , , i , i „ „ ^ D . Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de Eníermedades medulares: laz y aplicaciones de Radium. 
c 1908 1 0 
Premiada con medallsi de oro en la últ ima Expos ic ión de París, 
Cura ladchiüdad en genvL *i»eróiida y raquitismo de los niños. 
1941 261-Ob 
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E m m 
Todos los hombres tienen instinto de 
conservación; pero la mayoría no po-
see el sentimiento de la vida, que se 
manifiesta de distintos modos, según el 
medio, el carácter y la educación del 
individuo. . ._ 
Infinidad de personas han vivido 
numerosos aííos sin admirar un solo íe-
uómeno de la naturaleza, sin sentir 
ninguna pasión, sin anhelar y sin que-
rer, como pobres parásitos que se re-
BigLan á girar en derredor del pan 
nuestro de cada día, limitándose su ho-
rizonte á la punta de la nariz. 
Esos seres pueriles, vanos y super-
finos no saben jamás de la misa á la 
inedia lo que se traen entre manos. A 
los sesenta años no acumulan más ex-
periencia que á los quince, y medran 
siempre en el monótono campo de la 
necedad, comiendo para engordar y en-
gordando por comer demasiado. De 
ellos se murmura que son felices, y 
hasta se los envidia cordialmente. ¡A 
otro galgo con ese collar! 
Cuando llegada la hora del cre-
pú culo vespertino, cruzo por el paseo 
del Malecón, y sorprendo á la ^eiite de 
espaldas al mar, siento por ella nu in-
finito desdén. 
—¡Qué necios—digo! 
Luego rae enfrasco en la contempla-
ción de aquel panorama colosal, mati-
zado de ardientes colores, sublime en 
su enorme grandeza, superior, muy su-
perior á nuestras fuerzas, por cuanto 
nuestra vista no alcanza á verlo todo, 
quedando limitada nuestra inteligencia 
por la franja del horizonte sensible. El 
cielo parece una lámina de rosa, con 
ismaltes de nácar y de oro, ceñida á 
trechos por fajas de púrpura, alumbra-
da por tragaluces de cristal azul páli-
do, serena, majestuosa y tersa como el 
espíritu de la creación. El mar parece 
otra lámina ondulante de plomo de-
rretido, que no acaba nunca de fundir-
fe bajo el calor disolvente del sol del 
Trópico ese hermoso vampiro de rubi-
cunda faz, que se chupa la sangre de 
los pueblos cruelmente embellecidos 
por su luz fascinadora y aplastante. 
Allá muy lejos, muy lejos, esas dos lá-
minas se tocan, se besan, se acarician, 
formando una sola línea, en la cual se 
dibujan los paisajes más raros, y se 
destacan, á un lado y á otro, incendios 
fragorosos, montañas gigantescas, mons-
truos colosales, playas sembradas de 
ingentes arrecifes, cosas horribles ó be-
llas, racionales ó fantásticas, humanas ó 
divinas, pero todas igualmente suges-
tivas, conmovedoras, admirables. Y 
en medio de ese cielo rosado, sobre ese 
mar plomizo, frente á ese horizonte 
multicolor, luce Véspero, la estrella de 
la tarde, blanca, desnuda y melancóli-
ca, que atraviesa con sus rayos de 
plata la serenidad del éter, traspala 
las ondas cristalinas, y besa con beso 
luminoso las perlas y corales que ya-
cen en el fondo del abismo, reflejándo-
se luego en la escama brillante de los 
peces 
¿Puede ser feliz, merece envidia la 
gente que se vuelve de espaldas ante 
ese desenvolvimiento de belleza'? 
¡Xo, no, mil veces no! 
Prefiero la hiperestesia á la insensibi-
lidad, sufrir á no padecer, delirar á no 
conmoverse. 
Siente la vida el que se estremece lo 
mismo ante las pequeñas que ante las 
grandes manifestaciones de ella. 
Una tormenta, una alborada, un ar-
co iris, una llanura, una montaña, un 
lago, un río, una catarata, ¿os parecen 
dignos de admiración, verdad! 
Pues también la merecen por igual 
las alas pintadas de la mariposa que 
vuela al azar, voluble y locuela; los ca-
pullos primaverales que estallan ale-
gremente, enseñando sus matices ra-
diantes y exhalando su perfume de flo-
res frescas; la llama que crece, se re-
tuerce y brilla en el fogón, como ins-
piración roja salida del alma del fuego; 
todo lo que tiene palpitaciones y estre-
mecimientos de vida, hasta el lodo de 
los pantanos, al hervir bajo una tem-
peratura canicular. 
Todos los hombres—lo'repito—tienen 
instinto de conservación. 
Pero el sentimiento de la vida lo po-
seen únicamente aquellos que son ca-
paces de abrazar con fe, guardar una 
pasión, ó seguir un ideal. 
M. MUÑOZ BUSTAMANTE. 
miiiniii» 
¿A DONDE? 
Ya pasó todo aquello, 
ya murió nuestro amor; 
ya otros hombres la miran 
con mirar de pasión; 
ya ni aún el recuerdo 
nos acerca á los dos! 
Cuando al paso nos vemos 
por el mundo ella y yo, 
nos miramos sin odio, 
sin placer, ni dolor, 
que ya todo ha pasado, 
ya murió nuestro amor. 
¡Cuán distintos que antaño, 
cuón distintos ya son 
la quietud que ahora siento 
y mi antiguo furor, 
al mirarla otros hombres 
con mirar de pasión! 
Y con Becquer pregunto, 
¿á dó vuela el amor, 
si de aquellos instantes 
de locura y pasión, 
ya ni aún el recuerdo 
nos acerca á los dosl 
J. B . V. 
para les Anuncios Fesnasses sen los 
18, rué de la Grange-Batoliére, PARIS 
m m «sa 
Fanaacéaliso áe Ia Ciase, en París 
Suprimo el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyeccioues. Cura los ílujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PAMS, §, r.Vmenne y en las principales Farmacias 
D O S C A R T A S 
, Vedado 8 de Octubre de 1904. 
Sr. J. N. Aramburu. 
Guanajay. 
No sé 'cómo llamarlo á usted al co-
menzar estas líneas, que van encamina-
das hacia el noble escritor, con el más 
generoso y entusiasta impulso de mi 
corazón agradecido. 
Se abusa tanto de los nombres y de 
los adjetivos que, á decir verdad, temo 
verme confundida con los llamados, 
cuando sólo he aspirado á una gloria: 
á ser sincera en todos los actos de mi 
vida, y únicamente llevar mi aplauso á 
los elegidos que reflejen su pensamiento 
en el limpio cristal de una conciencia 
honrada. 
Fui patriota desinteresaba hasta el 
sacrificio, viendo muy claro siempre el 
desenvolvimiento de los sucesos, por-
que ni me impulsaban mezquinas am-
biciones, ni me guiaron nunca vulgares 
FOTOGRAFOS. W RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O , 
Para principiar la estación, Mme. Puchen 
ha mandado, desde Paris, un surtido de som-
breros modelos que se han puesto á la venta y 
todos escogidos entre los más elegantes de la 
moda actual. 
Por el próximo vapor francés vendrá otra 
remesa. 
O b i s p o 8 4 . T e l é f o n o 5 8 5 , 
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PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
p r e p a r a d o e n FRio, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBEfíCULQSÍS, l a MURAS TENIA, 
l a GLGRQSIS, la AtiÉMiA, 
l a CÜHVALECEÍWÍA, etc. 
T r e s cucharaditas de café de Z ó m o l represen-
tan E L J U G O D E gQO GRAWOS D E C A R M E C R U D A . 
P A B I f í , S , rué Vivienne. 
L a p u r e z a tís l a PEPTQNA € H A P 0 T £ A Ü 7 \ 
l a ñ a hecho a d o p t a r p o r e l 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se mitre á los Anémicos, los ConvaÜcientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmaciae. 
E J i i f e n i i e ¿ l a . € Í e s d . e l [ I P e c l i o 
n i v e r s a l m e n t e recetado por los médicos, es do gran eficacia 
en las En fermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, Bronquitis y C á t a n o s más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
budores^octurnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
F A T S I S , 8 , i xxo V i v i e n n e y 0rL t o d a s l a s IFax-macias. 
egoísmos. De ahí qne jamás me haya 
prestado ni al servilismo ni á la adula-
ción de aquellos que se doblegan al más 
fuerte, y se arrodillan ante el dios éxi-
to. No; no quiero ser confundida con 
con aquéllos que primero estuvieron 
con los españoles, después con los ame-
ricanos, y, por último,—y fingiendo 
siempre—se han acogido á la bandera 
de la patria cubana, tan combatida an-
tes por esos mismos que hoy le cierran 
el paso á los que en justicia debieron 
ser los primeros 
Yo vivo retraída; apartada del esce-
nario y de los cómicos; replegada en el 
radio do mi hogar, aspirando el sano 
ambiente del cariño y bebiendo en el 
manantial nunca agotado de los senti-
mientos puros 
Pero en este mismo momento, al leer 
los periódicos de la tarde, me encuen-
tro con el luminoso artículo de usted 
''Inmigración boriuqueña',, encabeza-
do con dos versos míos, y en el cual 
trata usted, por manera admirable, la 
cuestión palpitante del día. Y tanto 
por el honor que usted me hace repi-
tiendo mis versos, que á lo que parece 
siempre son de actualidad, cuanto por 
la generosa defensa que hace de aquella 
patria de mis dolores, he sentido algo 
así como un despertamiento de nobles 
emociones y de ensueños adormecidos, 
y no he podido por menos que ir donde 
usted por medio de estas líneas, escri-
tas al volar de la pluma, á darle las 
gracias, y á decirle: al fin hay otro cu-
bano de alto pensar y hondo sentir que, 
como el ilustre naturalista Carlos de la 
Torre, estima como un acto de justicia 
confraternizar con los pobres puertorri-
queños, y compartir con ellos los dere-
chos de una Eevolución, llevada á cabo 
con el sacrificio de ambas patrias, jpero 
con la gloria de una sola! 
La historia política de Cuba y Puer-
to Eico ha estado tan íntimamente l i -
gada en todos los tiempos que, á poco 
que estudie usted sus páginas, se en-
contrará mezclados los nombres de cu-
banos y borinqueños ilustres, tanto en 
el período autonomista como en el re-
volucionario; motivo por el cual el no-
bilísimo Martí nunca anuló el compro-
miso contraído por sus gloriosos ante-
cesores, enamorados del más alto de los 
ideales—la independencia de Cuba y 
Puerto Eico—y á tan generosos fines 
ajustó su programa de la revolución, 
firmado por él y el generalísimo Máxi-
mo Gómez en la histórica Moutecristi. 
Y, ya usted lo ve. ¡Cuán distintos 
han sido los resultados,..! ¡Con qué in-
diferencia miran los nuevos políticos de 
hoy á los que ayer, los viejos revolu-
cionarios, llamaban sus hermanos en el 
dolor y la esperanza! 
Mnguna comente simpática se les 
abre para que vengan á apagar su sed 
de justicia; ni se levanta puente que fa-
cilite la unión de dos pueblos, tan fra-
ternalmente ligados por la naturaleza. 
Se concibe la idea de la inmigración, 
y ni uno sólo de los promovedores del 
proyecto se acuerda de que Puerto Eico 
tieue población excedente al terreno 
que ocupa, en donde sobran braceros 
útiles y activos y familias honradas y 
trabajadoras, que pueden muy bien fo 
mentar colonias que aporten á Cuba re-
sultado práctico en el engrandecimien-
to de sus industrias. 
'No se ha pensado que para ser gran-
des es necesario empezar por ser justos; 
y Cuba debe á Puerto Eico, como un 
acto de reparación, por el sacrificio que 
le impuso el destino como dolorosa con-
secuencia de una guerra inevitable, 
ofrecer á sus hermanos puertorrique-
ños, que no so encuentran holgados en 
su patria infortunada, un albergue don-
de reposar, y tierras en cuyo seno pue-
dan encontrar, con el fruto de su traba-
jo, un pan para abastecer sus hogares 
en la nueva patria de su refugio. 
A usted le deberán los borinqueños 
gratitud y afecto, y yo me complaceré 
toda mi vida en ser el eco fiel que lleve 
al corazón de usted el agradecimiento 
de ellos, y también el mío. 
Perdónele "á la dulce poetisa borin-
quefía" que haya unido, al aplauso que 
le envía con estas líneas, la amarga 
queja que tan hondamente ha sentido, 
por el lamentable olvido en que han 
dejado los nuevos políticos de hoy, á 
los viejos patriotas de ayer. 
Mande como guste á su afectísima y 
agradecida, 
L o l a E. d e T i ó . 
era uno de esos hombres que por su 
honradez y rectitud se conquistan el 
aprecio de sus convecinos. 
Descause en paz y llegue nuestro pé-
same á su apreciable familia. 
.... -.. 
D . A N D R E S N O D A R S E 
A última hora nos sorprende la tris-
te noticia de haber fallecido en esta 
ciudad el muy estimado caballero don 
Andrés ÍTodarse, persona que gozaba 
de generales simpatías por la bondad 
de su carácter y por la nobleza que su-
po imprimir siempre á todos sus actos. 
A toda su muy estimadísima familia 
enviamos la expresión de nuestro sin-
cero pésame, especialmente á don A l -
berto, Eepreseutante por Pinar del 
Eío, amigo de nuestra mayor estima. 
D. E. P. 
El entierro del señor Nodarse se efec-
tuará á las ocho y media de la mañana 
de hoy, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa mortuoria, Manrique 228. 
Doña Cecilia Anniiy, 
tíiiía te A!?arez fle la Canina 
Kos ha sorprendido dolorosamentela 
noticia de haber fallecido hace algunos 
dias en una de sus casas de Avilés, don-
de residía desde hacía muchos años, la 
anciana y bondadosa señora doña Ceci-
lia Arumy, viuda de don Juan Alvarez 
de la Campa. 
Muy conocida y justamente estimada 
en Asturias, no solo por su envidiable 
potación social y por las extensas rela-
ciones de su numerosa y distinguida 
familia, sino además, y sobre todo, por 
el bien que hacía á manos llenas, "doña 
Cecilia," como la llamaban con respe-
tuoso cariño quienes se honraban con 
amistad, los desgraciados á quienes so-
corría y cuantos la conocían, no deja al 
morir más que recuerdos gratos y el 
ejemplo de una vida consagrada á la 
práctica de la virtud y el ejercicio de 
caridad. 
Por eso su muerte tiene que ser muy 
sentida. 
La señora Viuda de Alvarez de la 
Campa era cubana, y cubanos son to-
dos sus hijos. 
Uno de estos, D. Fernando Alvarez 
de la Campa, capitán de Estado Ma-
yor, se encuentra desde hace pocos 
días en la Habana, y aquí, en casa de 
su hermano político D. Francisco Eo-
dríguez Maribona, recibió la noticia, 
completamente inesperada, del falieci-
mieuto de su anciana madre. 
Eeciban ambos, y con ellos sus de-
más hermanos, la expresión conmovida 
y absolutamente sincera de nuestro pé-
same. 
Acaba de fallecer en Santa Clara el 
acreditado y bien querido comerciante, 
ya retirado de los negocios, D. José 
Arias, cuyo entierro, según nos escribe 
nuestro corresponsal, ha sido una de-
mostración de dolor y de aprecio. 
El señor Arias, residente desde muy 
niño en Cuba, donde fundó una familia 
y donde deja intereses considerables. 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
m m y « o i i í i . 
Las operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modernas de PUEN-
TE que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 




quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
^1 cutis y el tocador. •• ^ \ 
4 
CÜIHUO COI LAS FALSIFICACIONES 
C1885 1 O 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
a , e s e i u e 
cuyo solo nombre es suñeiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacía las si-
guientes marcas; 
U N 
p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
7vf icher tS ,Gard ine r 
Pons ^ Ca. 
P a r s o n s - -
para 




E u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
q u e e l M a r t e s 1 1 
d e l c o r r i e n t e , 
p u s i e r o n á l a v e n t a e n s u Y 
d e l a c a l l e A g u i a r 
n ú m e r o s 1 3 0 y 1 3 2 
e s q u i n a á M u r a l l a 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
k faMcalos para este Meriior-OCTUBRE 1904. 
K O C H 
El eminente bacteriologista, profesor 
Eoberto Kocli, se propone ir este i n -
yierno al Africa Oriental alemana, con 
objeto de proseguir sus observaciones 
bacteriológicas, especialmente en lo re-
lacionado con enfermedades del gana-
do, cuj'o estudio empezó durante su re-
ciente estancia en Khodesia. 
L A T R O P I C A L es la cerveza má 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
EL FAORMINA 
-El vapor noruego Faormina fondeó en 
bahía ayer tarde procedente de Cartage-
na conduciendo 179 vacas, 17 añojos y 
G01 toros y novillos consignados á los se-
ñores Diego Martínez y Compañía. 
H E R I D O 
Con un cabo á bordo del vapor cubano 
Antolln del Collado se infirió ayer varia» 
heridas con pérdida de las uñas de los de-
dos índice, mayor y anular de ambas ma-
nos, el menor blanco Guillermo Moríate. 
Fué asistido por el Dr. Quesada en la 
casa de socorro del primer distrito. 
El sargento Rios, de la policía del puer-
to, levantó acta y dió cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito. 
El hecho fué casual. 
• P • 
L A NAVARRE 
En la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Veracruz, el vapor francés 
L a Navarre, con carga y pasajeros. 
EL MARTINIQUE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Miami, con carga general y pasajeros, el 
vapor americano Martinique. 
EL PALOMA 
Procedente de Matanzas fondeó en puer-
to ayer tarde en lastre, el vapor cubano 
Paloma. 
Y N O D Á R S E , 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las ocho y media de la ma-
ñana del sábado 15, los que 
suscriben, esposa é hijos, her-
manos, hermanos políticos y de-
más familiares y amigos, supli-
can á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
sita en Manrique número 228, 
para conducir el cadáver al ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Elisa Kodarse, Alfredo No-
darse, Serafina Nodarse, Oren-
cio ISTodarse, Alberto líodarse, 
Josó Maury, Rogelio Tabío, 
José Clemente Vivanco, Artu-
ro Kodarse, Alfredo Zayas, Dr. 
Juan E. OTarril l , Rafael Pe-
fía, Luis Bacallao, Federico Ba-
callao, Tomás Armstrong, Faus-
tino Guerra. 
C 1994: 1-15 
A todos aqu&lios que usan los P U ^ Q A ^ T S S L E P!OY, 
sean pildoras, sea líquido, se Ies aconseja, si no quieren ser en-
gajados, se aseguren de donde provienen los irascos que compren. 
Los P U R G A N T E S LE ROY, preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , fíue dd Seine, P a r í s , llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v i g o r y sa lud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d iges t ivo y fo r t i f i can te , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
D e p ó s i t o en PARIS-LEVALLOIS, Rué dea Arts, 18. 
Ti £M TODAS LAS FARMACIAS ' 
De venia en La Habana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER: — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dor TAQÜECHEL. 
MBBnpÍBBBilBi 
C-1964 alt 4-na9-4 t i 8 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
7 £ a c a o 
Recomendado por 
ias notabilidades 
medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura v 
í?UE,OR0S.3^OlTl0ilS 
EXIJANSB LAS FlRLttS 
M m i ? Lebeault 
SOBB.S LAS BOTELLAS 
SE H A L L A 
Vi US PBINCIFáLES FARIACUS 
t í — ü & m í de l a m a ñ a n a . — O c i a b r e l o d e 1 9 0 4 . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E O C T U B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado & Nuestra 
Beñora del Rosario. 
E l Circular está en Ranta Catalina. 
Santa Teresa de Jesds, virgen, funda-
dora de los Carmelitas; santos Severo, 
obispo, confesor; Agileo, mártir. 
Ban Severo, obispo y confesor. Fué este 
ganto discípulo de San Lupo y le sucedió 
en la silla episcopal de Tréveris. Estaba 
dotado de tanta virtud y era tan ardien-
te su piedad y su celo, que con solo su 
ejemplo obligaba 6. los hombres íi seguir-
le por el camino de la ley de Dios. Así es 
Que toda su diócesis floreció durante su 
pontificadó en buenas obras y santas cos-
tumbres, las cuales fermentó de continuo 
él santo con su eficaz predicación y con 
los milagros que obraba por virtud d i -
vina. 
Por fin, cargado de años y de mereci-
mientos, después de haber anunciado con 
anticipación el día y la hora de su muerte, 
descansó en el Señor. 
San Agileo, mártir. Nació en Africa y 
murió mártir en Cartago durante la per-
secución del emperador Diocleciano. San 
A g u s t í n predicó en el din de la conme-
moración de este santo un sermón al pue-
blo y por él sabemos que su constancia y 
admirable fortaleza le granjearon en la 
iglesia de Africa ei t í tulo de mártir in-
victo, 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En laCated al la de 
Tercia á las ocho, en San Felipe y Santa 
Teresa, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
C O R T E D E M A R Í A . — D í a 15. Corres-
ponde visitar á la Asunción en la Cate-
dral. 
Ü V I Y A L A P I L A R I G A Ü 
L a junta aragonesa de cultos á la San-
t í s ima Virgen del Pilar de Zaragoza ha 
dispuesto celebrar el domingo 16 á las 8 
de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, una gran fiesta re-
ligiosa en honor á su Excela Patrona. 
L a misa estará á cargo del ¡aragonés R . 
P. Paul -Andrés y el sermón está confiado 
al también aragonés al elocuente orador 
sagrado R. P, Vida!, del colegio de las 
escuelas pías de Guanabacoa. 
E l señor Presidente don Claudio Lós-
eos, en nombre de la expresada junta, in-
vita á los aragoneses y devotos de la V i r -
gen para su asistencia á dích ) acto.—Ha-
bana 13 de Octubre de 1904.~E1 Secreta-
tarjo, dantos Gil. c 1980 3-18 
Ig l e s ia de San F e l i p e Neri . 
E l día 19 á las S de la mañana, se celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
sé. A. M. G. D. 12328 4-15 
J . H . S . 
IGLESIA DE B E L E N 
E l martes» 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso patrono. 
A las siete se expone su Divina Magestad, á 
las 7}4 meditación y preces, y a las 8 misa, 
después plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confirmando 
y comulgando. A. M. D. Q. 12836 8-15 
I g l e i i e S a i N i c o l á s fls B a r í . 
Durante el Jubileo Circular, habrá misa de 
7 y de 12, y la cantada & las 8. E l jueves y do-
mingo, por la mañana, sermón. 
Habana, Octubre 15 de 1904. —El Párroco. 
12S47 S-15 
Muy Ilustre i r c M c o M í a dol Saiitísliuo Sa-
craiuento ie la Catedral. 
Be recuerda á los Sres, Hermanos y al públi-
co en general, que el próximo domingo, á las 
6 a. m., se celebrarán en la Santa Iglesia Cate-
dral los cultos de costumbre. 
Habana 14 de Octubre de 1904. 
Juan Palacios. 
Rector, 
José Francisco GiietL 
Mayordomo. 
12818 2tl4-2ml5 
F I E S T A S 
E l día 15 solemne misa cantada, á las 8>$' de 
la mañana, á la cjue asistirá de medio Pontifi-
cal nuestro dignísimo Tre ulo, el litmo. señor 
Obispo, y ocupará la Cáted a Sagrada el Edo. 
P. Fray Florencio d( 1 Niño Jesús, Carmelita. 
E l día 16 misa car ada, á las 8, con Sermón 
que estará á cargo el R. ?. Escudero. 
E l día 17, misa c;. ;ad á la misma hora, en 
la que predicará el L,, ü. Fray Constancio. 
12754 213-2ml4 
M i t e S a i l a G a M i a 
E l domingo próximo, 16 del corriente, á las 
8K de la mañana, se celebrará en esta iglesia 
üna función solemne á la Preciosa Sangre, con 
sermón por el P. Inocencio Fernández. 
12S0Ó 3_u 
Muy Ilustre ArcMcofradia íel Santísimo 
Sacraraento. 
E r i g i d a en l a I g l e s i a de Guada lupe . 
De orden del Sr. Rector y cumpliendo lo que 
disponen los Estatutos, tendrá lugar la festivi-
dad de Domingo 3-; el 16, á las 8>í, con sermón 
á cargo de un Padre Escolapio y procesión al 
final ac la misa. 
Se recuerda á los Sres, Cofrades el deber en auo están de asistir condecorados con la rae-alla distintivo de la Corporación. 
E l Secretario, 
LDO. A. L. PEREIRA. 
12789 s-14 
FIESTA EN SAN FELIPE 
A S A N T A T E H A D E B U S . 
E l día 14, á las 6^ de la tarde, se exoondrá 
S. D. M., se rezará el Santo Rosario, Letanía 
cantada. Reserva, Salve solemne y cántico: 
"Vivo sin vivir en mí", á Santa Teresa de Je-
sús. 
DIA 15 
A las IH Comunión general. Alas 8^ Misa 
solemne con sermón. Por la tarde, exposición, 
rosario, cántico "Vivo sin vivir en mí", Ser-
món, reserva y procesión. 
A los actos del día 15 asistirá el Señor Obis-
po de Oienfuegos, Monseñor Torres. 
12703 Itl2-3ml3 
PrliuilíYa Real-y muy l l t re .TSícofra i la 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrnordin tía de S. S. el Papa 
León X I I L ha sido declarado '« Privllegiaáo" 
el altar de la Santísima Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
uue £e anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOLO. 
C 1899 lO 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
E M P R E S A U N I D A 
—DE— 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA. 
L a DiHeetiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53 calzada de la 
Reina, la Junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que 
presenta las cuentas del año social venci-
do en 30 de Junio ú l t imo, y al presu-
puesto de gastos ordinarios para el año 
de 1905 á 1906, y se procederá al nombra-
miento de la comisión qne habrá de glo-
sar aquellas y examinar óste, así como á 
la elección de cuatro señores Directores 
en reemplazo de igual número que han 
cumplido el término de su cargo; advir-
tióntlose qne dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de concurrentes; que 
ese día no habrá traspaso de acciones ni 
pagos de dividendo; pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir á la Secretaría de 
la Empresa por la Memoria desde el 20 
del corriente. 
Habana, Octubre 14 de 1904. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 1989 14-15 O 
I I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeclia en la Hatee, Cnla, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta u ñ o s de ex i s tenc ia 
y de oi3eraciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ t a hoy . . . $ 3 8 . 7 6 1 , 7 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545,829^84 
Asegura casas de manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por faaailias, á 32,̂  cts. oor 100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tojas 6 
asbeto, con pisos al ios y bajos y tabiquería de 
madera, acupadas por fauiiiiaa, á 40 cts. p.g 
al año. 
.-- Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47^ cts. p.3 anual. 
Casas de tablas con techos de tajas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.3 al año. 
Oñcinas en su propio ediflcio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre V. de 1904, 
C—1891 26- 1 O 
ihe m p i m of mm 
JA IVI1TED, 
Compaíiía iel Ferrocarril del Oeste. 
^ S L V I J S < 3 s 
Desde el día 9 del corriente el tren general 
de viajeros núm. 6, que hace el recorrido entre 
San Juan y Martínez y Cristina, llegará hasta 
nuevo aviso á esta última Estación y á todas 
las de su tránsito, treinta minutos después de 
la hora establecida, por consecuencia del iti-
nerario provisional fijado ;í dicho tren en el 
trayecto de Pinar del Rio á San Juan y Martí-
nez. 
Habana 8 de Octubre de 1904. 
E l Administrador Gral. 
C-1974 8-11 
mmmm mm de u n m 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LIMITADA-COMPAm INTEMACIONAL 
CONSEJO D E LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general celebra-
da en Londres el día de ayer, se procederá al 
reparto del dividendo número 9, de 3 por 100, 
como saldo de las utilidades del año social 
1B03-1904, sobre los certificados de Stock pre-
ferentes, alcanzando 1 peso 50 centavos oro 
español á cada £ 10 de Stock. 
Para su cobro y desde el 11 del corriente, los 
tenedores de dichos valores pueden presentar 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa 
nueva, los cupones correspondientes al divi-
dendo número 9, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos para facturas que se les 
facilitarán, recogiendD uno de los ejemplares 
intervenidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 8 de Octubre de 1994. 
Franoism Jí. Steegers. 
Secretario. 
C. n. 1971 10-9 
SOCIEDAD DE AUXILIO 
ie Coinereianíes é Mnstriales de la Isla Je 
Cniia. 
Convocator ia . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tengo el 
honor de ciiar á los Sres. Socios á Junta gene-
ral extraordinaria para someter á su conside-
ración y aprobación la modificación de algu-
nos artículos del Reglamento vigente. La Jun-
ta comenzará á las 8 en punto de la noche el 
día 17 del corriente y tendrá lugar en el Casi-
no Español de esta ciudad y conforme á lo or-
denado en los artículos 36, oS y 66 del Regla-
mento. 
En la Secretaría estará á disposición do los 
Sres. Sociosel expediente de dichas modifica-
ciones. 
Habana, 8 de Octubre de 1904. 
E l Secretario-Contador, 
A . Antunis . 
12540 Itl7-7m9 
C s i i a U i i t i I w r i K 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
COEEEO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan 'o las m á s sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1893 10 
COMPRA D E FORRAJS.-Secretaría de 
Obias Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del día 17 de Octubre 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Tacón 
número tres, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de fon aje para la manuten-
ción del ganado de ésta Jefatura.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
ála hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe. 
C-1844 alt 6-28 
ANUNCIO.—Licitación parala construcción 
de 1,520 metros lineales de la carretera del Em-
barcadero de "Rio Blanco á Consolaeión del 
Norte.—Departamento de Obras fúblicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar 
del Rio 14 de Octubre de 1904.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 3 de Noviembre de 1904, se 
recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de 
Infantería), proposiciones en pliegos cerrados 
para la construecón de 1,520 metros de la ca-
rretera de Rio Blanco á Consolación del Nor-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Ofiina v en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Gor-
dillo. Ingeniero Jefe. C1982 alt 6-14 
E S T A F E C I H A 
y por ante el Notario 
Ledo. Gonzalo Pedroso y Mantilla, he revoca-
do en todas sus partes el poder que le conferí 
á D. Manuel Gómez y Ceballos, en 6 de Abril 
de 1900.—Octubre 13 de 1804—Salvador Camps. 
12775 4-14 
V Í U D Á D E A L V A R E Z D E L A C A M P A 
e n A v i l e s { E s p a ñ a ) e l 8 d e l a c t u a l , á los s e t e n t a y seis a n o s de e d a d . 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
Oas hijos, hijos poííticos, nietos, biznietos, sobri-
nos y demás parientes, ruegan á sus amigos y cono-
cidos que ¿a tengan presente en sus oraciones. 
T o d a s la s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l l u n e s 17 y 
e l m a r t e 18 d e l c o r r i e n t e en l a i g l e s i a d e N u e s -
t r a b e ñ o r a de M o n s e r r a t e , de e s ta c a p i t a l , se 
a p l i c a r á n e n s u f r a g i o d e l a l m a de l a s e ñ o r a 
v i u d a de A l v a r e z de la C a m p a . 
C lf>93 
1 d-L"; 
M u i i a l íe Exámenes. 
P I N T U R A T ESCULTURA. 
C O N V O C A T O K I A . 
Como Secretario del Tribunal de Exámenes 
que ha de juzgar á los aspirantes á las plazas 
pensionadas en Europa para el estudio de Pin-
tura y Escultura y en cumplimiento de las dis-
posiciones dictadas al efecto por el Sr. Gober-
nador Provincial, convoco á dichos aspirantes 
para que se sirvan concurrir á la Escuela de 
Pintura y Escultura de San Alejandro el día 
20 del corriente, ála una en punto de la tarde. 
Los exámenes se verificaran en la lorma si-
guiente: , , 
PINTURA: 1?—Una copia del yeso de una 
figura ó fragmento, á elección del Jurado, he-
cha en tres sesiones de á dos horas cada una. 
2.'—üna Academia pintada al óleo del natural, 
en seis sesiones de dos horas cada una. 3.'—Un 
boceto de composición sujeto á un asunto sa-
cado á la suerte, hecho en una sola sesión de 
doce horas, incomunicado en absoluto. 
ESCULTURA: IV—El primer ejerci. io será 
el mismo que para la Pintura. 2^—Copia de un 
bajo relieve de composición modelado en ba-
rro al tamaño del modelo en tres sesiones de á 
dos horas cada una. 3.'—Un alto relieve de fi-
gura desnuda en tamaño un tercio del natural, 
hecha con el modelo vivo en seis sesiones de 
dos horas. 
Los opositores llevarán para el primer ejer-
cicio una hoja del tamaño sencillo del papel 
marquilla, con sus correspon ientt s tableros, 
creyón y demás útiles; para el segundo unbas -
tidor fondo de tela preparado para óleo, de 
setenta y tres por cincuenta y siete, colores, 
pinceles, etc. Para el tercero, un cartón pre-
parado al óleo de treinta y cinco por veinte y 
siete y los enseres necesarios. Para la Escul-
tura en el primer ejercicio, igual que para la 
Pintura; en el segundo un tablero de cuaren-
ta por treinta, barro, palillos de modelar, etc.; 
para el tercero ón tablero de setenta y tres por 
cincuenta y siete, barro, palillos de modelar, 
etcétera. 
Ningún opositor podrá pasar al segundo ú 
tere r ejercicio respectivamente sin antes ha-
ber sido aprobado en el primero y segundo. 
Habana, 13 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio del Tribunal, Antonio Rodríguez Morey. 
C-19S5 Ifc-l* 5m-15 
L a m ejor de las conocidas hasta hoy 
como lo compruehan sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp, , Guara, 6 los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C1955 26-7 Ob 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
sa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de raes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Hubuna setiembre de 1904. 
C 1979 26-13 Ot 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de l a H a c i e n d a 
" S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
«Joaquín P u n t o n e t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
ü 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
mim. 1. 
JP. t/pmann éc Co. 
( B A N Q U E R O S " ! 
C- 1629 ' 78—18 A g 




altos. De 12 á 3, 
alt 8-15 
E l DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
olientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono «125. 
12845 26-15 Oo 
D r « E . F a r t u n 
Oiuecólogo del Hospital n. l . 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del l > ó c t o r Redondo . 
liiicnos Airen ni/mero íi—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 80 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 1977 2(3.12 O 
I AVA V ¿Al 
MEDICO D E L DISPENSARIO D E LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enformeriades do! pecho, corazón y 
pulmonofs exciu.sivutneiUe: luuea. niiór-
coléa y viernes, de 12 a 2, ea Campaua-
12597 26-11 Oc 
DR. CELIO R. LENDIAN. 
Dlagnóstieo precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de i a 4 
Prado 80. 11832 26-24 S p ^ 
i m u m m . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
- V e n é r e o . — S í -n 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 
C—1888 
4 9 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. . t _ 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
26-7 O C 1954 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1961 1 ^ 
1 
I 
Tratamiento especial de Slfllifl y JBnfcrmoáac 
des venéreas. Curación rápida. Consultaa de 
12á3, T e l é f o n o s fegido nám. 2, altos. 
018otí ' 1 tJ 
C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaüano 79.—Habana.—De 11 á 1 
o 1831 26-21 S 
D E . JOSE i . T i B O A D E U . 
MEDICO-CIRUJANO. 
¡ E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
20-14 St 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirñrsrica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIHTtJDBS 37. 
C 1847 29S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. Cj662 52-27A 
Doctor C a r r e r á - D o c l o r S o e í o 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. I . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y ciragia general. SanNicoláa 7a A. (bajos). 
c liV7a 26-12 O 
D r , G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
C 18o5 IO 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 102u. 
12259 26-4 Obre. 
D o c t o r J o s é E . P e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2%. Gratis, martes y 
sábados. 1253J 28-8 Oc 
MeU. Mat i lde R e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc. 
Cirulía en general.—V na Urin irias.—Enfer-
m3dades de Señoras.—Consultas le 11 a 2. La-
gunas 88.Teléfono 1342. C 1823 24 S 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B Ó G A t K ) 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á i—LUZ NUM. 11. 
cl8b9 1 O 
DOCTOR REGUEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
do señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 Ob. 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por loa áitimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C1872 1 O 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono rtfl. 
C 1992 26-15 O 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 1793 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOQ4DO. 
S E H i TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1868 i o 
R . C a l i x t o V a l d é s , 
DENTISTA. 
Do regreso de su excursión de verano, se ha 
establecido nuevamente la oalle de la Rei-
na n. 14, donde se pone á lía disposición de sus 
amigas y clientes. DentaduBM postizas, puen-
tes y coronas da oro. Reina 14. 
C 1965 alt 15-9 Oc 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
gan Miguel—Teléf. 1223. G 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposicioa de la Facultad de 
Medicina.—Cimiaño del Hospital n. 1. Consul-
tas de 16 3. Lamparilla 78. c 1828 26-S 26 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Fxiracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 í S.-Gallueís Halma 65 
aeic esquina á O-REILLY. cl883 1 O 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO, 




C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos deatífricos, elixií, cepillo». Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 3b 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c 1827 26-249 
D R . " A D O L F O " R E Y É S ^ 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos a» 
clMlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esfc». 
macal, procedimiento que emplea el profeso* 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria 
y por el análisis de la orina, sangre y micros, 
cópico. , "̂ 
Oonsultaa de 1 ¿ 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléíono 874. c 1967 I D O 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a on 18S7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C18S4 10 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta- de 7 áQ 
Aguíar 122. 11730 ' 26-22 Sb f 
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrnpía 3&%esquina á Aginar (entresuelos) 
De 3 á 11 y de 3>¿ á 6. 12277 26-4 Oc 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Ocul i s ta del Hospital n: l 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Inaustria 71. 
1227i> 26-4 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A l t l O S . 
AMARGURA 3a TELEFONO SIL 
C 1̂ 67 1 O 
D r , 13 
• MEDICO-CIRUJANO 
(Hrufuno <iel Hospital n ú m e r o 1, 
Eni'ermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 3 á 10 de la maüana. 
S A N M I G U E L N V M . 78, ibajogí 
esquina á San Nicolás. Telí'éono 9029. 
C 1826 2e-'j4 S 
s 
BJÍirRKMBDADK&del CISHBIJRO y de los NKRVIOa 
Consultas en Belascoaín 105>¿ próximo á Rel-
na, de 12 á 2. C—1968 9 O 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l e o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, alt s, . ntre Habana y Agolar 
Consultas de 3 á 6.—Teléfono: 101 
cIíKj;» 9 O 
l > r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de -2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres !jl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 3 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tulav Notario cojnercicti 
Recibe órdenes para toda clwe de :ia;,'ooio3. 
Sincetidad y reserva en las operacionaí. 
Amargura 7a Taléiono 377, 
C 1816 22 S 
D r , C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Coasaltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nfim. 12S 
Para pobres:—Dispensario Taniayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 1S70 • i;Oc 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera. C1íj32 26-21 S 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E Í^A U R E T R A 
Jesfis María 83. De 12 á 3. C1363 l O 
DR, GUSTáVO'G, BUPLESSIS 
CJRU.HA GEMERAL, 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1133.— 
San N.colas n. 3. C 1875 1 ot 
D r . F e l i p e C a r b o r a e i l , 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102, Teléfono 1589 
Consultas de 12 á 1. Poores: jueves y domia 
go^ 12217 26-2 Oc 
C L I N I C A D E O P É E A C I O l E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 1932 26-2 Oc 
i l o l c d o T l I i P E . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Deri Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
m t c A N O E L l». P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, bazo ó intestinos y eníermedadaa 
de niños. Consuitaa de 1 é 3, en bu domiailU^ 
inquisidor S7. c ISíO 24 S ^ 
C A E L O S D E A R I A S 
ABOGADO 
Domici l io: S a m á 2, T e l é f o n o Gíícíl . 
Mar ianao , 
Es tudio : Acosta 6 4 . Telefono 41T, 
D e 12 á 4 . 
C_ 1S73 10 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galla no 103 fal-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1'91 17 0 
Diariamente consultas y operaciones de l a 3. 
S A N I G N A C I O 14. C1S64 10 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, ™™0™**i*r' 
vioeaay de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Oonsultas de 12 á2 y dias festivos de 12 é 1.-
TltOCADERÜ 14.—Teléfono tó^ ^ ^ L _ _ ± l í 
J . Vaidés 9//art¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " I > E * 8 á 1 1 , 
12516 26-08 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Modioina, C rují», y Prótesis de la boca. 
JJernaza 30 - l e l é fono n. SO 12 
C 1S75 lO 
DR. F, JÜSTINÍANI CHACON 
M é d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C 19D0 2fi-15 O 
D r . M a n u e l Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Édtti-
dos Unidos ha abierto nueva nenta sa gabina-
te de consulta en la cállo del Prado 31 d» i 
á 4. c 2206 . VliW) DI) 
U I A K M P m m í i A M A I I I M A — E d i s i í n á s l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
«1 domingo 1G de Octubre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
Mácala y Abaudo, blancos, 
contra 
Maflita y'Tréeet, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Kavarrete, Trecet, Petit, 
Aruedillo, y Urrutia. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Irúu y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Lauda, Ayesterán, Illana, Michele-
ua, Muuita, y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por lu Ban-
da de la Beneficencia. 
Los b u f o s e n M a r t í . — L a Compa-
ñía de Bufos Cubanos ofrecerá esta no-
che una extraordinaria función en el 
teatro Martí. 
Se estrenará primero la zarzuela bu-
fa Santiago Aeronauta, después hay una 
parte de guarachas por el cuarteto de 
Villalón y al final, Los efectos de un 
duelo. 
Mafíana también habrá función con 
nuevo y variado programa. 
Precios baratos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre marido y.mujer: 
—¿En qué piensas, María? 
— E n mi amiga Berta, y en que en 
lo raro su marido se te parece mucho. 
—¿Y qué más? 
—Que en vista de eso lo compadecía. 
IMIA 
E n HONOR d e e a P í l a e i c a . — M a -
gaña, en el templo de la Merced, se ce-
lebrará la- grandiosa fiesta organizada 
por la Junta Aragonesa de Cultos en 
honor de su excelsa patrona, la Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
L a misa estará á cargo de un sacer-
dote aragonés, el Padre Paul-Andrés, 
ocupando la sagrada cátedra el E . Pa-
dre Vidal, de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, también aragonés. 
E l solemne acto dará comienzo á las 
echo de la mañana. 
L a Junta Aragonesa de Cultos, y en 
su nombre su entusiasta presidente, 
nuestro querido amigo don Claudio 
Lóseos, encarece la asistencia dé todos 
los aragoneses y devotos de la Pilarica 
á tan solemne fiesta. 
ISTo faltará ninguno. 
A t o m o s . — 
No me pidas jamás qus le dedique 
ú tu belleza sin igual, cantares. 
¡Cómo quieres que alegre vibrar pueda 
una lira que animan los pesares! 
L . Cincoés Ruiz. 
A z c u b e n S a n t i a g o . — E l Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba, publicó el 
martes lo siguiente: 
^Desde anoche tenemos entre nos 
oíros al invicto Ensebio Azcue, precur 
Bor de uno de los más grandes aconte-
cimientos teatrales de que se tiene 
memoria por estas tierras. 
Esta mañana nos decía Azcue: 
—Si el abono responde, voy á cargar 
en peso á í̂ifo-sn y á trasladarlo á Orien-
te. Setenta artistas de personal, el re 
pertorio más completo de que se tiene 
Sioticia, y todo el decorado del teatro 
más popular de la Habana. 
En viaje ya para la capital de la E e 
pública la famosa tiple Carlota Milla-
nes—una de las escogidas—se incorpo-
rará en seguida á la troupe de Azcue y 
seguirá viaje para esta ciudad dotíde 
la esperan todas las flores y los aplau 
eos más ruidosos de Oriente. 
E l género grande alternará con el 
chico. Todas las producciones del tea 
tro moderno desfilarán ante nosotros, y 
Berán llevadas á la escena con la más 
acabada propiedad. 
Por lo pronto, reiteramos nuestro 
saludo de bienvenida á Ensebio Azcue 
y le auguramos un negocio tan morro 
cotudo como el de la paga.11 
Si se cubre el abono, ya abierto, se 
darán ocho funciones y varias extraer 
diñarías, empezando la temporada en 
el mes de Noviembre próximo. 
Mientras tanto, ocupará el teatro 
Oriente la compañía dramática Adams 
Bravo que, procedente del Camagüey 
debió llegar el miércoles á Santiago üe 
Cuba. 
Debutará mafíana, sábado. 
E n P a y b e t . — Un estreno esta no 
che. 
Los carteles lo anuncian con el lia 
mativo título de Pedro el negro 6 los han 
üídos de la Lorena, obra dramática de 
sumo interés en cuyo desempeño toman 
parte la primera actriz de la Compa 
fiia, sefiora Carmen Valero, el director 
de la misma, don Antonio Gaió, y toda 
la plana mayor de Payret. 
Mañana, dos funciones. 
L a primera, á la una y media de la 
tarde, con E l bandido Guinart-, y por la 
noche, segunda representación de Peáro 
el negro. 
L a Compañía de Payret tiene en en 
sayo Puerto Arturo, drama escrito po 
dos compañeros en la prensa, Martín 
Pizarro y Cortadillo, y en el que figuran 
más de 150 personajes. 
La obra, basada en escenas do la gne 
rra ruso-japonesa, es de palpitante ac 
totalidad. 
Pronto el estreno. 
A c a d e m i a d e I n g l é b . — Llamamos 
la atención do nuestros lectores hacia 
el anuncio que en la sección de Ense-
ñanzas, en el presento número, publica 
el señor Juan Antonio de Barinaga. 
Este distinguido profesor de idiomas 
se propone abrir una academia de in-
glés para diez señoritas. 
Komero fijo. 
A l e i s ü . — B e repite hoy, en segunda 
tanda, la obra estrenada anoche, Labue 
na mozo, en la que toman principal par-
te Blanca Matrás y Carmen Sobejano. 
L a primera y tercera tanda están res-
pectivamente cubiertas con E l mozo 
crúo y La Señora Capitana. 
Mañana, la matinée, como todos los 
domingos, en obsequio de los niños, 
Y en la próxima semana dos nove-
dades: el beneficio de la teñorita Pilar 
Chaves, el miércoles, y ©1 estreno de 
Elpobre Valbuena, el viernes. ' 
E x o u u s i ó n í M a t a n z a s . — Mafíana 
domingo, á las 8 y 15 minutos, saldrá 
«e la estación de Villanueva con direc-
ción á Matanzas, un tren excursionista. 
A las nueve de la noche regresará 
parando á la ida y vuelta en las esta-
ciones do Campo Florido, Jaruoo y 
Aguarate. 
Los precios, como de costumbre, son: 
$2,60 plata en 1!} y $1,60 en 3^ 
Desde Aguacate costará un peso diez 
en tu vos. 
A cuantas personas sufren de insomnios, de jaque' 
cas ó de ncunvlKias, les recomendamos el E L I X I R 
P O L I B U O M U R a D O I V O N , tan celebrado por los mé-
dicos de todo» los países desde hace treinta años. 
5:5 
11, Rué Royala 
55 P A R I S 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S c c c i ó u de R e c r e o y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sso 
ción, h a acordado dar un baile de sala en la 
noche del domingo Ití del corriente, lo que se 
anuncia por este medio para general conoci-
miento de los señores socios. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso á la comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores socios oue está en 
vigor el artículo 42 del Reglamenta Interior de 
la Sección, por el que las comisiones podrán 
rechazar 6 hacer salir del salón á la persona 6 
personas que estime conveniente sin que para 
ello tengan que dar explicación alguna. 
Se recuerda así mismo á Igs señores socios 
la responsabilidad en que incurre el que faci-
lite su recibo á otro, con arreglo al artículo 
105 del Reglamento general de la Sociedad. 
Las puertas sa abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nusve. 
Habana 13 de octubre de 1904.—El Secreta-
rio, Manuel Eeinoraz. 
Nota.—No se dan invitaciones. 
0 1983 3m-14 3t-14 
H o t É s y F o M a s . 
\ f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. So alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfti; 280. 12565 4-12 
Holsl y Restaurant LAS NUEVITAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Tíos abonos so bacen recalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 3t 
TSJSPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás coraodidadei, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
SE PLIEGA ACORDEON 
Arturo Qalindo Osvald. Dragones 37. Cinco 
y 10 cts. vara. 12832 8-15 
JJA. S H A . C O N C E P C Í O X M I H E T 
se ofrece á las señoras, para arreglar la cabe 
za, cuenta con las últimas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro 6 ne 
ero v rubio, precios módicos, Galiano 101, en 
trada por San José, altos de la Ferretería. Se 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
12543 15-9 
flOMEJEN. SE MATA EN CASA! 
I l Se garant iza: M U I ' A L L A 8 9 i 
V B E K N A Z A N Ü M . 10.— G a r c í a , 
* 12295 26-̂ Ot 
n É(f«B?w«mn^w* w a b b Patente con prcvilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
iK 1^ 1^*8*1? K I Si"" fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los me-
liü «IJIO 1 J J X I A U dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 66. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colocar-
se de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
Informan Teniente Rey 32. 12795 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Egido 9. 
12359 ^ 5 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Cuarteles 38. 12856 4-15 
L n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 54. 
12854 . 4-15 
Se sol ic ita u n a c r i a d a pe-
ninsular para los quehaceres de la casa do un 
matrimonio y que sepa cocinar, que traiga re-
íereucias, Monserrate 145, segundo piso. 
12352 5 ^ 4_i5 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche eniera^ tiene quien la garantice. In-
forman Pérez 17, Jesús del Monte. 
J284S 4-15 
en Apacaíe n. 22. 
Vuelve á venderse el bueno, el que cura de 
verdad el asma ó ahogo, cuyos accesos termi-
nan al cuarto do hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyente que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo dé los enfermos del pecho. 
_ Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que sanarán con el uso del RENOVADOR D E 
BAGUER. 
Corra por la República y vengan á Aguaca-




r i B O E á G i B I T A I l 
TABACOS, CifARSOS j PAQUETES 
D E P I C A D Ü K A 
DE LA 
de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C1793 d 28 14^-170t 
V d a . 
ACADEMIA BE INGLÉS PARA SEÑORITAS 
epi la hermosa casa calle de San Miguel 89. 
Él día 18 del presente Octubre se abrirá 
una Academia para diez alumnas, sea cual 
fuere el número de las inscriptas. La pen-
sión mensual es de $4.00 en plata, por 
adelantado al matricularse, de 4>/ á 5%, 
los días lo y 17. L a clase á esa hora, cinco 
veces por semana. E l profesor es el que 
suscribe, cubano, educado en los Estados 
Unidos y padre de familia', conoce muy 
bien el Idioma Francés, enseña hace cin-
co afios el Español á caballeros america-
nos y la Lengua Inglesa en un Colegio y 
en casas particulares. Es profesor de idio-
mas y otras asignaturas. 
Juan Antonio ñe Barinaga. 
12780 4-14 
E . Morena, Decano Sleotrlots&a, oonswaotor 
éinstalador de para-rayos sistoma moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su inetalaoíón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rpntía. lustál&cíón de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teleiá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11492 ¿í)bt8 
TAQUIGRAFIA S ! » , 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3í n. 47, Vedado, 6 Galiano 86 y Obis-
po 56,! Habana. 12773 Í50tl3 
Milajyro F e r n á n d e z de Meneudez . 
Profesora de piano del Conservatorio d e 
Madrid. Da lecciones & domicilio y en su casa 
Galiano 123, altos, entrada por Salud. 
12791 8-14 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
u fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos lo.j dias en 
su oaea y á domicilio. Precio un centén men-
sual clases alternas y dos centenes todos los 
días. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 153. 12792 26-Otl4 ' 
E n s e ñ a n z a . - i í u l iefuglo 4 , media 
cuadra del Prado, se dan clases de inglés, fran-
cés é instrucción en general en castellano y 
de piano. También se pasa á domicilio, Refu-
giojL 12S08 4-14 
LECCIONES DE PIANO 
G a b r i e l d e i s 
12639 i GALIANO 22>¿ 
r r e 
8-12 
Miss I s a b c l l a M . Cox, profesora de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Ho-
tel de Francia, Teniente Rey J5. 12553 15- 9 
E n g l i s l i couversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran fíméf and money, S|c. Aguacate 122, 
12158 26-1 Oc 
U n a s e ñ o r a inglesa cjue h a sido d i -
rectora de un colügio y tiene dos diplomas1 
uno en inglés y otro en español y mucha expo-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones ú domi-
cilio y en su morada, Refugio 4, 
12194 28-1 Oc 
A c a d e m i a de idiomas á cargo de l a 
inteligente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret; Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 9Í 
A, altos. 11871 26-25 St 
COLEGIO D E S A N A O O S T 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. E s t a Institución ofrece todas las fa-
cilidades pura la educación de los jóvenes 
de la Habana. L a s clases se darán en I n -
glés y en Espaftol. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos, 
C—1918 Ind lO 
Turjotus de bautizo 
nniy boniííus y muy baratas, acaban do reci-
birso en Obispo 8(>, librería. 12765 • 4-14 
P a p e l y sobres para cartas , ciase 
bastante buena, cien pliegos y cien sobres por 
dos pesetas. Obispo 86, librería. 
127ó3 4-H 
Se compran casas 
de 1000 á 5000 peses sin intervención de corre-
dor. De 12 á 1, Obispo y Compostela. sedería 
La Gran Señora. 12772 4-14 
I T E A L P U B L I C O 
En Galiano 95, al lado de "Cuba Cataluña", 
en la que fué casa de Rigol Maruri-, se compra 
y vende en absoluto toda clase de muebles y 
objetos usados y de fantasía, pago mejor que 
otro alguno. Hará un bien a sus amistades re-
comendándole esta casa. Maquinas de coser 
desde |15 en adelante, camas, desde S6 y todo 
por el mismo estilo. Se alquilan habítacienes 
bajas. 126S1 £-12 
SE DESEA COMPRAR 
un torno mecánico fino que la mesa ten-
ga un metro poco más 6 menos de largo. 
Manzana de Gómez, vidriera de ropa E l 
Fénix, darán-razón por Monserrate. 
12052 4-12 
Cocinero.—Desea colocarse un exce-
lente cocinero repostero, en casa de comercio, 
particular 6 fonda y casa de huéspedes, bue-
nas referencias. Informes a todas horas en 
la carnicería de Empedrado esquina a la de 
Habana, preguntar al carnicero, al lado del 
paradero de los carritos. 12802 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependiente de casa de préstamos 6 com-
pra-venta en una buena casa del mismo giro. 
Es práctico é inteligente y con buenas refe-
rencias. Informes Suarez 45. 12855 4-15 
U n a j o v e n T i e n í n s u I a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
de criada. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco 
miende. Informan Porvenir n, 5. 
12307 4-x5 
Una. joven peniusu lardesea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de Jas ca-
sas donde ha trabajado. Informan Villegas 
núm, 67, altos. 12857 4-15 
Desea colocarse u n joven peninsular 
para criado de mano, sabe cumplir su obliga-
ción y tiene recomendaciones. Informan Ha-
bana y TejadjiUo^bodega. 1Í817 4 15 
UN MATPJMONIO sin hijos y de moralidad desea colocarse 61 para los quehaceres de 
la casa ó portero y ella para los quehaceres ó 
maneiadora, saben cumplir y tienen muy bue-
nas referencias, ee conforman ir fuera. Infor-
mes Sres. Fernandez y Junquera, Cuba 71, al-
tos. ISSaS 4-15 
D o n B a u t i s t a L ó p e z desea saber e l 
paradero de Francisco Arias, de la provincia 
de Lugo, ayuntamiento de Becerrea, natural 
de Curro. Dirigirse á Trocadero 60>¿, altos. 
12797 4-15 
Se solicita u n a joven de color 
de doce á catorce años para ayudar á la lim-
pieza y enseñarla á coser. Sueldo 5 pesos. Em-
pedrado 52. 12815 4-15 
Se solicita u n a m u c h a c h a de 14 á 17 
años para ayudar á los quehaceres de la casa, 
que entienda algo de cocina y tenga voluntad 
para aprender, ó aunque sea de mas edad 
siempre que no tenga pretensiones. Tiene que 
dormir en la colocación y traer referencias. 
Estove z 19, 12857 4-15 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n llegrada de E s 
paña, de 23 años de edad y seis meses de pari-
da desea colocarse á leche entera, darán ra 
zón Paula 38, Habana. 12750 4 14 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de E s -
paña, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 58 127S5 4-14 
A las sa s t re s . -Un cortador muy p r á c -
tico en Barcelona y varios puntos de Cuba, se 
ofrece sin pretensiones. Tiene quien lo reco-
miende. Dirigirse á "Los Tres Hermanos", Sol 
n. 8, Habana. 12695 4-13 
U n a j o v e n c r i a n d e r a pen insu lar de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan Factoría 33. 
12777 4-14' 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra. Saben coser a mano y a máquina y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 5 A. 
1275S 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los ñiños y tiene quien la recomiende. In-
forman Baratillo 7, altos, 12760 4-14 
E n A le jandro K a m í r e z 2 B , frente á 
la Quinta de Dependientes, se necesita una 
mujer de mediana edad que sepa los quehace-
res de la casa y algo de costura. Que duerma 
en la casa 12649 4-14 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio; que traiga 
referencias. Lealtad 29, de siete á doce de la 
mañana. 12666 4-13 
Desea colocarle itu cocinero y repos-
tero en casa particular ó establecimiento, es 
peninsular y tiene buenas recomendaciones 
que se le exijan, darán razón Teniente Rey 80, 
carnicería. 12738 4-13 
U n a s e ñ o r a que sabe h a b l a r f r a n c é s 
ó inglés, desea colocarse de intérprete en ho-
tel ó establecimiento. Sabe coser. Informan 
San Nicolás 103, accesoria V H. 12S01 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ómanejadoras.Son 
cariñosas coa los niños y saben cumplir con 
su deber.. Tienen quien rcsponpa por ellas. 
Informan Corrales 73. 12724 4-13 
U n a joven peninsular con buenas r e -
comendaciones desea colocarse de criada de 
naan9,ó manejadora; es amable y cariñosa con 
los niños. Informan Jesús Peregrino 68, 
52819 4-15 
Desean colocarse tres j ó v e n e s pen in-
sulares de criadas de mano con general cono-
cimiento de su obligación, r;aben coser á, mano 
i máquina y marcar. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Inquisidor núm 29. . 
12741 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones y coser, pre-
firiendo una casa en donde se dedique algún 
tiempo á la costura, pues sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
bu conducta. Informan Oficios 25. 
12793 4-15 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a de 
dos meses de parida, recienllegada y también 
desean colocarse dos criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen quien responda por ellas. In-
formarán en Morro 24. 12734 4-13 
I>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, cariñosa con los 
niños, y la otra de criada de mane: saben cum-
plir con su deber. Tienen quien la recomien-
de. Informan Morro 23, 1279) 4-15 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a n -
dera á leche entera, tiene quien responda por 
ella y es cariñosa para los niños: no tiene in-
conveniento ir al campo. Informan Prado 50. 
12803 4-15 
Agentes. Se sol ic i tan diez agentes 
para un negocio lucrativo. De 8 é 10 y de 3 á 5 
el lunes 17 del corriente. Prado n. 111. bajos. 
12825 4-15 
U n a peninsular ac l imatada en el p a í s 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 15, 12830 4-15 
Se solicita u n a l a v a n d e r a que sepa 
bien el oficio, lo mismo en ropa de señora que 
de caballero. Sueldo 4 pesos á la semana y 
mantenida, pudiendo dormir en el acomodo. 
Calle 16 n, 5, Vedado. 12S26 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó c riada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan San 
Rafael v Hospital, tren de coches. 
12835 4-15 
P a r a u n ing-enio en l a prov inc ia de 
Santiago de Cuba, se solicitan dos manejado-
ras y una cocinera que sepan su obligación. 
Dirigirse á E . Ortíz, Oficios 48, altos, de 12 á 4, 
12S23 15-15 Oc 
U n general cocinero pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Qaliano 75, 
Peletería. 12805 4-15 
un departamento de tres ampl ias h a -
bitaciones, paya las oficinas de u n a 
L e g a c i ó n . Se prefiere que den a l Nor-
te ó á l a br isa . D i r i g i r s e a l Colector 
de anuncios de este p e r i ó d i c o . 
4-14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, criada de mano 6 para 
acompañar a una Sra., sabe coser a la máqui-
na y tiene quien responda por ella. Informan 
San Pedro 20 y Oficios 78, entresuelos. 
12812 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa de una corta familia 
6 establecimiento, puede verse en la calle Ha-
bana n. 86. 12810 4-15 
Desea colocarse u n a joven p a r a c r i a -
da de mano 6 manejadora, es muy cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obligación, 
desea una casa de moralidad. Sueldo dos cen-
tenes v ropa limpiíí, hay quien responda por 
ella. Darán razón Mercado de Colón, vidriera 
La Eminente, Animas y Monserrate. 
12831 4-15 
Se sol ic i ta u u joven p a r a aprendiz de 
comercio, barrer la oficina, hacer mandados y 
aprender. Se exijen referencias. Sueldo $12 pla-
ta sin comida. Dirigirse Monserrate 45, bajos, 
12804 6-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
pretiriendo esto último. No salen do la ciudad. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su deber. Informan en el despacUo de anun-
cios de este periódico, 12333 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación Villegas n. 
106, 12840 4-15 
U n buen cocinero peninsular de 
mediana edad desea una casa de comercio ó 
particular, señores de buena familia; trabaja 
á la francesa, criolla y española. Para razón 
Lamparilla y Bernaza cafó La Peña. 
12811 4-15 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad Monserrate n. 
12796 4-15 
D . P e d r o V á r e l a desea saber e l p a r a 
dero de Manuel Cortés, que hace poco tiempo 
estaba por Marianao, se solicita en San Pedro 
2J, para hacerle entrega de unos encargos que 
han venido de España. 12770 4-14 
Se necesita un muchacho 
de 12 á 14 años para hacer mandados, O-Reilly 
88, Sombrerería La Cooperativa. 
127S1 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora para corta 
familia, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan Angeles 79, 
12766 4-14 
Se sol icita un encargado p a r a u n a 
casa de vecindad, peninsular, que sea zapato 
ro, casado sin hijos y que tenga quien lo ga-
rantice. Informan Corrales 46. 
12753 5-14 
P a r a portero de corta famil ia , 
limpieza de un escritorio ó criado de un caba-
llero, se ofrece un peninsular mayor de 60 
años, es trabajador y dará referencias y garan-
tía de honradez. Habana 1 bodega, informan, 
12759 4-14 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a pen insu lar de 
mediana edad para ayudar en todos los queha 
ceres de una casa. Es te vez 24 B. 
12751 8-14 
Manejadora y .cr iada de mano. Desea 
colocarse una joven peninsular para criada y 
manejadora, no tiene pretensiones de ganar 
gran sueldo. Es buena y trabajadora. Infor-
man Obrapía 84. 12788 4-14 
U n a s e ñ o r a pen insu lar que viene de 
New York desea colocarse de cocinera en pe 
queña familia: tiene referencias americanas y 
cubanas donde estuvo colocada bien coaoci 
da. Desea cesta de brazo para, hacer la compra 
no pañuelo ni canasta. Galiano 124, primer 
piso. 12758 4-14 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a rec ien 
llegada de España, para criar á leche entera 
con buena y aoundante leche y muy cariñosa 
para los niños, estuvo el año pasado criando 
en la Habana, para informes dirigirse á Mon-
te 263, almacén de curtidos, la casa garantiza. 
12784 4 14 
2G-J12Í 
DES COLOCARSE 
un fino criado de mano catalán, de 25 años 
tiene recomendaciones do las principales ca-
sas y sirve á la Kusa, 10 años de práctica en la 
Habana, se conforma con poco sueldo deján-
dolo dormir fuera de la colocación, de no ser 
así 3 centenes y ropa limpia.—Nota, tiene un 
extenso equipaje. Informan Bernaza 20, Pa-
nadería y allí mismo podrá verse. 
12660 4-12 
D e s e a colocarse u n a coc inera pe-
ninsular, tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación, no duerme en el aco-
modo. Informan Lamparilla 94, esquina á 
Bernaza, Bodega, 12634 . 4-12 
U n matr imonio joven 
peninsular sin hijos, desean un niño ó niña 
para manejar en su casa. Informan San Lá-
zaro 22. 12632 8-12 
Se sol ic i ta un criado de mano de 14 á 
18 años y una cocinera, que tengan buenas re-
-ferencias en Prado 7. 12629 4-12 
Una. joven desea colocarse en casa de 
moralidad, taller ó establecimiento, es fina, 
sabe coser á mano á maquica y bordar. Tiene 
quien garantice su ho nradez, Aguila365. 
12740 4-13 
U n a s e ñ o r a de color desea colocar se 
en casa particular en clase da lavandera con 
buena preferencia y buena recoineudaeión. 
Informarán Inquisidor 85. 12723 4-13 
P K A D O 4 0 
se alquilan los bajos de esta casa, la llave en 
los artos. Informará en Cuba 76 y 78, Pedro M, 
Bastiony. 12675 10-12 
U n j o v e n p r á c t i c o e n contabi l idad 
y tenednría de libros se ofrece para auxiliar 
de carpeta ó cargo análogo dentro ó fuera de 
la Habana, tiene quien lo garantice, referen-
cias, Zulueta 32 y 34 de 11 a 4. 12622 4-12 
U n a buena coc inera peninsular de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Escobar 
núm. 121. 12690 ;4-12 
P a r a as i s t ir á u n a s e ñ o r i t a que e s t á 
perturbada, se solicita una señora blanca, de 
40 á 45 años, de pocas pretensiones y que tenga 
inteligencia y carácter para el el servicio. Ha 
de traer referencias. Amistad 64, de 9á 12, 
12691 4-12 
U n a j o v e n peninsular a c l i m a t a d a en 
el país desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
desemjjeñar bien los quehaceres de una casa, 
tiene quien la recomiendo. Informan Carmen 
4, altos. 12627 4-12 
TTN SUJETO de reconocida providad 6 ido-
^ neidad, que ha desempeñado destines de 
confianza en oficinas públicas del Estado y en 
el primer Establecimiento Banca rio de esta 
capital, desea hallar una colocación modesta 
y sin pretensiones, adecuada á sus conocimien-
tos y circunstancias personales en algún Ban-
co, Establecimiento Mercantil, ó la adminis-
tración de algún particular, etc. Posee la te-
neduría de libros, y puede dar excelentes re-
ferencias; y sí fuera necesario, ya como garan-
tía en el cumplimiento del cargo que se le 
confiara, ó ya también para interesarlo social-
mente, puede disponer de alguna suma. In-
formarán en la calle de Someruelos 32, 
12678 4-12 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con eu obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Amistaa ISS. 
12722 4-13 
U n a c r i a n d e r a l legada en el ú l t i m o 
vapor, dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Factoría 17. 12719 4-13 
En Jesús del Monte 290 
se solicita un cocinero que tenga buenas re-
ferencias. 12720 4-13 
Dos p e n í n s u l a s e s , u n a de med iana 
edad y la otra joven desean colocarse de cria-
das de mano y de manejadoras, son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obliga-
ción, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta y Teniente Key, vidriera de taba-
co^ 12735 4-13 , 
U n matr imonio necesita s i rv i enta es-
pañola, soltera ó viuda, sueldo 3 centenes y 
ropa limpia, inútil es presentarse sin reco-
mendaciones, Calzada 135, Vedado. 
12746 4-13 
Se sol ic i ta u n a coc inera p a r a c o r t a 
familia. Informes Habana 26. 
12749 4-13 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan PÍaza del Va-
por 64, por Aguila, 12676 4-12 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella en las casas donde ha esta-
do, Sau Lázaro 269, bodega, 
12680 4-12 
B u e n negocio—Se sol ic i ta u n socio 
que aporte" de §1,000 á §1,500 dará un negocio 
expléndido. No perderían nada en probar si 
conviene 6 no. En Galiano 95, bajos, dan ra-
zón, 12Q82 8-12 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular, ó establecimiento, 
cocina con toda perfección á la francesa, crio-
lla y española, es cumplidor con su deber. In-
forman Gervasio 117, 12747 4-13 
D e s e a colocarse u n a j o v e n 
de criada de mano en casa respetable, tiene 
referencias. Informan en Neptuno 114. 
12735 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe coser á mano y má-
quina, ea cariñosa con los niños y sabe cumplir 
tiene buenas referencias. Informan O-Reíily 
núm. 69 altos. 12703 4-13 
D e manejadora desea colocarse 
una morena que tiene muy buen trato y es 
amable v cariñosa con los niños. Informan 
Refugio'51, 126S5 4-12 
C r i a n d e r a desea colocarse u n a j o v e n 
peninsular, la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los mejores facultativos, no 
tiene inconveniente en ir al campo. San Lá-
zaro 295, bodega, darán razón. En la misma 
hay una criada de manos y una manejadora. 
12684 4-12 
U n a j o v e n peninsular desea eolosarse 
de cocinera en esblecimiento ó casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla y tiene quien 
ia garantice. Informan Suspiro 16. 
12631 4-12 
Se sol icita u n a buena coc inera 
de color, ha de cocinar muy bien; si no es 
asi que no se presente. Consulado 80, bajos, 
12702 4-13 
J a r d i n e r o de B o t á n i c a , u n j a r d i n e r o 
Orticuitor y arboricultor con grandes conoci-
mientos científicos y prácticos, desea colocar-
se en casa de importancia ó establecimiento 
de este giro, posee importantes recomenda-
ciones, dirigirse Obispo 37. 12705 4-13 
D e s e a colocarse u u joven peninsular 
de criado ó de portero, sabe cumplir con su de-
ber, pero mejor se coloca de criado que es su 
oficio, tiene quien responda por él. Neptuno 
n, 55, puesto de frutas. 1272o 4-13 
S E S O L Í C I T A 
una muchacha blanca para cuidar una niña, 
sueldo un centén. Baratillo 3, cuarto 28 á to-
das horas. 12677 4-13 
Se ofrece u n horte lano f r a n c é s , 
práctico, que sabe su oficio á la perfección de 
toda clase de agricultura, informan O-Reilly 
n, 22, 12607 4-11 
U n a buen cocinero pen insu lar se co-
loca en casa de comercio ó particular. Tiene 
quien lo garantice de ser honrado y limpio, 
que ha trabajado en las mejores casas. Infor-
man Teniente Rey y Bernaza, almacén de ví-
veres, dirigirse al cantinero. 12745 4-13 
U n cocinero pen insu lar so l ic i ta u n a 
colocación, para cocinar para hombres solos ó 
nna corta familia. Es formal y honrado y 
acredita su buena conducta con las casas don-
de ha servido. Informarán en Amargura 36. 
12701 8-13 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora, es cariñosa con los niños y 
tiene muy buenas referencias. Informan Tro-
cad ero n. 57, 12633 ; 
U n a c r i a n d e r a peninsular con su n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Concordia 166, 
preguntar por Dolores Castró. 12630 4-12 
C r i a d o . - - S e ofrece j o v e n peninsxilar 
práctico en sus ocupaciones con buenos infor-
mes; conoce idiomas francés ó italiano. Razón 
Zulueta 24, carbonería, 12624 4-12 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a penin-
sular con buena y abundante leche, á leche 
entera y un joven para criado, portero ó jar-
dinero. Saben cumplir con su deber y tiene 
quien los garantice. Informan Aguacate 56 ó 
calle 11 n. 107 esquina á 22, Vedado. 
12G40 -̂12 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
ambas saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice, Informan Monte 145. 
12G36 4-12 
U n joven peninsular , desea colocarse 
de criado de manos; sabe perfectamente su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman en Misión 63, á todas horas. 
12700 4-13 
Se sol icita u n a coc inera b l a n c a 
para cocinar á una señora y que duerma en la 
casa. Se exijen referencias. Lagunas 65. 
12692 6-13 
/APaRTADO 50 
l H A B A N A 
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812-3t 3 
Se desea colocar u n a m u c h a c h a de 
criada de manos ó manejadora ó para el servi-
cio de una corta familia; es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por su conducta; 
para más informes en San Lázaro 299. 
126Ó9 4-13 
UNA JOVEN recién llegada, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Informan en Agui-
la 239. 12710 4-13 
S e S O I 
una criada blanca en Neptuno 86. 12717 4-13 
U n a peninsular , desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza de habita-
ciones ó para servir el comedor. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
forman Belaecoain 6, 12716 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para limpieza de 
habitaciones; es para una señora sola. No es 
para acompañar. Consulado 109, 12714 4-13 
Cr iado de mano en V i r t u d e s n ú m . 15 
se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes. Si no es usí, que no se 
presente. 12667 4-12 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Suspiro 14, 
12674 
Se desea colocar un cr iado de mano 
asturiano y tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado, es honrado y formal.— 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Monserrate, fonda Los Voluntarios, al lado del 
Tostadero de Café, 12653 4 -12 
C r i a n d e r a . - - D e s e a colocarse u n a i o -
von peninsular, aclimatada en el país, con bue 
na y abundante leche, con su niño que se pue-
de ver. Tiene quien la garantice. Informan, 
en Dragones n, 76, cuarto de la encargada 
12645 4-12 
Se desea saber el paradero de don 
Enrique Fernández Mantilla, para asuntos de 
familia. E l que sepa de su paradero^ diríjase á 
ia sección de anuncios de este periódico, 
12644 8-12 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia, solamente 
para cocinar, ni duerme en la colocación ni 
friega suelos. Ha trabajado en buenas casas y 
tiene quien la recomiende. Informan, Lamoa-
rilla n. 63]̂  C, altos ^ 12654 4-12 
U n joven f r a n c é s desea v iv ir en u n a 
casa de familia española ó cubana á fin de po-
der practicar el idioma español. Dará las me-
jores referencias. Diríjanse al Apartado 711 
12659 4-12 
C E SOLICITA en la calle de Santa Clara nú-
^mero 41 una criada de mano que sepa su 
obligación, y una muchacha de doce á catorce 
años, para manejar un niño. 
12655 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sobe cumplir con su obli-
gación v tieno quien la recomiende. Informan 
Pernandina 27. 12661 4-12 G6  
D e s e a colocarse u n a j o v e n pen insu lar 
de manejadora, amable con los niños, lo mis-
mo criada de manos; tiene quien responda por 
ella, desea ganar buen sueldo. Informan Ber-
naza 39. altos. 12672 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mauos ó manejadora. Es cariños» 
cen los niños y sabe cumplir con su deber. Tie» 
ne quien la recomiende. Informan, Monte 157, 
cuarto n. 6 12653 4-12 
4-12 
C r i a n d e r a desea colocarse 
una peninsular de cuatro meses de parida á 
leche entera, está reconocida como buena y 
abundante y es cariñosa con los niños, tiene 
auien la garantice é informan Galiano 75, Pe-
letería. 12642 4-12 
U n a m u c h a c h a pen insu lar desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora 6 
acompañar á una señora sola, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Muralla 9, Sastrería. 
12638 4-12 
O u e d a n a i in a lgunas vacantes en el 
C K E D Í T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
E m p e d r a d o 4 2 , que se c u b r i r á n con 
personas de buenas referencias . 
F 26-90 
á los dueños de hortaliza y jardines, un jardi-
nero de profesión se halla á disposición de las 
personas que quieran utilizar sus servicios éste 
tiene de práctica 17 meses en una casa de esta 
ciudad, de la cual tiene sus referencias de mo-
ralidad, trabajador y tratable, los que solici-
ten éste que vengan de casa formal donde no 
es inútil, informan Amistad 97 A, Barbería, 
12588 8-11 
A V I S O 
Se solicita encontrar una casa que tenga co-
mo de 30 habitaciones en adelante, en buen 
punto de esta capital, con buenos servicios y 
en buen estado; para subbarrienda, presentan-
do buena garantía y con ó sin reparaciones 
mavores y menores. Informa el encargado de 
la casa Mercaderes n, 4, & todos horas. 
12584 8-9 
• M i c i e a a e l a m a ñ a n a — u ^ u o r e I D a e i v v * * 
N O V E L A S C O R T A S . 
Luis y Pedro eran dos muchachos, á 
quienes unía estrecha amistad, comu-
nicada por las familias- amigas tam-
bién—y afirmada por los niños de co-
munes estudios en el Instituto y en la 
Universidad. 
Luis era sofíador, poeta, "una mala 
cabeza". Acababa de obtener un sobre-
saliente como una casa en derecho na-
tural, la asignatura más inútil de.1 curso. 
Pedro era más reposado, sentencioso 
en sus dichos, prometía ser ••un hom-
bre de peso". Diéronle también sus 
profesores un merecido sobresaliente, 
pero fué en Economía política, el estu-
dio más práctico de aquella jornada 
académica. 
Luis y Pedro, fumaban un pi t i l lo 
bajo la sombra de un corpulento nogal, 
mieniras contemplaba el jugueteo del 
agua que corría cristalina y bulliciosa 
en el cruce de serpenteador arroyuelo. 
Fumaban....y discutían, que no en 
balde eran gérmenes de abogado. 
¿Qué es la verdad?—decía Pedro.— 
Pues, mira, chico, á punto fijo no lo 
sé; pues, fuera modestia, saqué poco 
en limpio de las explicaciones del bue-
no de D. Prudencio. 
De todos modos— continuaba—la ver-
dad es algo así como una cosa acomoda-
ticia. Quiero decir que, al contemplar 
los objetos, según nuestra posición y la 
de tal objeto, y según otra porción de 
circunstancias, vemos una cosa que nos 
parece verdad y quizás no lo sea; en 
nuestra conciencia, es verdad; en la 
realidad, puede que nó. 
Mira un ejemplo; vé el arroyo allí 
delante. El agua mansa parece inmó-
v i l y refleja el sol....Si yo supiera que 
es agua, creería que era un cristal....; una 
Terdad....mentirosa! 
—No, hombre, no es eso la verdad— 
interrumpió Luis.—La verdad es algo 
inflexible, recto, como la justicia.... 
—¡Otra cosa rara, Luisil lo! 
—La verdad es la realidad misma, 
independiente de lo que nosotros vea-
mos. Y para mí la verdad es....más que 
eso, infinitamente más. Es una diosa 
bellísima, de griegos perfiles en el roa-
tro, boca que sonríe con dulzura, ojos 
de expresión tranquila como el cielo en 
aurora primaveral....¿Y su cuerpo? Pa-
rece formado por el cincel de divino 
artista que trabajó con amor en una 
perfumada masa de inmaculada nieve 
y rosadas....e tá desnuda, porque no de-
be ocultar aquellas purís imas formas, 
intangibles por inmateriales, formas de 
ensueño, visibles para los ojos del al-
ma., .es la belleza, es la bondad, es la 
justicia personificadas en una diosa; en 
el bien...." 
Y mientras Luis seguía e>tas lucu-
braciones de cerebro soñador, la brisa 
adormeció á los dos amigos, que la na-
turaleza benéfica á todos con sus dones 
por igual. 
Y, ya dormidos, ambos soñaron con 
la poética visión que Luis de la verdad 
tenía. 
Y mientras Luis, con los ojos cerra-
dos, lucía en el marfileño y varonil 
semblante una plácida sonrisa, Pedro, 
sonriendo también, pero con sueño in-
tranquilo, abrió los brazos y luego los 
cerró violentamente como si diera un 
fuerte y apasionado abrazo á algo in-
visible. 
Despertó con ceño adusto como si en 
el sueño hubiera sufrido una gran de-
cepción y, agitando violentamente á su 
amigo decía: 
—Oye, títere. Tu verdad es,, cual-
quier cosa. Se escapa, no es práctica.... 
¡no me conviene! 
ALFONSO ARIZMENDI. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera suficiente la respetable opinión de ios señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos; ape l a r í amos al legrí-
t imo testimonio de má* de 30Í) familias que actualmente los poseen á su 
sat isfacción. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
d á á p a g a r p o r m e n s t i a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
J i l A l m a c é n de m ú s i c a de *F. G r i x - ^ l t , O ' I O - o i l l y O I -
c 1900 alt 13-1 O 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de roanos ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan, Reina n. 44, altos entre Campa 
narioy Manrique 12650 4-12 
"SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Dí Dolores Suarez Prorraspita, natural de 
la Habana, yiuda de D. Faustino González y 
Selgas, que fué socio de la fábrica de tabacos 
L a Constancia, en Manila y Murías, en Salas, 
casa de Fuerter, Asturias, el S de Octubre del 
año 1899, el que lo solicita es su sobrino Ben-
amín. Oficios 58. 12468 8-7 
Se s o l i c i t a e n a l q u i l e r 
por todo el presente mes un piso alto 6 bajo 
de construcción moderna, con 4 habitaciones 
y demás dependencias, que sea fresco y está 
próx imo á la Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. Informes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á o p. m. 12524 S-8 
Se desea saber él paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puedo dirigirse a Ramón Gouds-
chaal. Oficios 16. Si alguna persona pudiera, 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
Tenedor de l ibros. 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R. B, , al despacho de anuncios del 
D I A R I O . 12238 15-2 
Sociedad ' 'La Un ión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar". "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el C E N T R O Industria 115K (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St30 
A L Q U I L E : 
Se alquilan á persona de gusto, los 
cómodos y ventilados altos de Zanja 55, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, cocina y cuarto para criados. E n los 
bajos informarán^ 12865 4-15 
Obispo 137, altos, 
ae alquila un cuarto grande que se puede d i -
vidir para un matrimonio sin hijos ú hombres 
solos. E n la misma darán razón. 12816 i -15 
Se alquila el lujoso piso ••ompuesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de marmol, lavabos de a^ua co-
rriente, escaparates, instalación eléctrica, en-
trada independiente, entapizados. Propios pa-
ra una familia de gusto. Carlos I I I n, 6, entre 
Belascoain y Santiago. 12322 4-15 
Belascoaín 30.-Se alquilan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes sa-
lones de marmol, escalera, consola oon toda 
clase de comodidades, enel zaguán informan á 
todas horas. 12827 4-15 
Se alquila la casa 
calle Neptuno 235, acabada de edificar propia 
para un matrimonio ó establechniento. 
12841 ^ 
V E D A D O 
Se alquila la casa más sana de la loma, calle 
2 n. 9, sala saleta 4 hermosos cuartos, otro de 
criados y de baño, gas, agua inodoro jardines y 
írutales muy alta seca y fresca. Módico alqui-
l I r i6 en la bodega, informes Gervasio 
P. a 1). Habana. 1ÍÍ829 4-15 
O B R A P 1 A 14 
esquina á Mercaderes, se alquilan habitacio-
Pet^prec^s_médico8. 12S58 S-15 
Vedado eiille 13 esquina á 12. Se 
alquila esta casa con sala, comedor, seis cuar-
tos despensa, bañor cocina, y caballeriza. Tie-
F m n i ^ ? ? ?(?tl0 co,1i ai-bo:íeda. Informarán Empedrado 1(3. 12312 4-15 
Se alquila un buen local de tres 
departamentos, propio para oficinas, en la 
calle Habana 53. 12860 8-15 
E n la casa Crespo 43 \ 
ee alquila un espacioao y ventilado departa-
mento alto, propio paraunafamilia en módico 
PreCio°'nS0n serviC10 sanitario y cocina. 
1¿7J8 4-15 
Se alquil» la casa Sol 12, de alto y 
ba,io propia por su capacidad para toda clase 
de industria y comercio: en los altos tiene 10 
posesiones, gran cocina y azotea, etc. mfor-
nianjVgiiilaJ02. 12S38 8-15 
Se alquila en la Plaza del Vapoi^por 
JJragone.s casi esquina á Galiano. la casilla n. 
41, local de mucha vista para toda clase de co-
mercio. Informa en la casilla n . 21, el dulcero 
12131 8-15 
Se alquilan los hermosos a l to s 
de las casa Oampinar io n. 8S A . Informan en 
Galiano 79, de 11 á 3 p. m. O 1987_ 12 15 Oc 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a e a s a c a l z a d a 
del Cerro 563, acabada de edificar, altos y ba-
jos independientes. Es bien ventilada, fresca y 
tiene todos io^ adelantes sanitarios. L a l lave 
en el 57a. 12821 8-15 
S E A R R I E N D A N 
en la Jurisdicción de Guamutas, Matanzas, 
9J4 caballerías de tierra cercada, las que se ha-
llan entre dos ramales del ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro, muy p r ó x i m o á dos paraderos 
y varios Centrales .—Informará hasta las 12, a. 
m. y después de las 6 p. ra. en la Habana Nep-
tuno 19, altos, Sara Aguírre. 12851 8-15 
Se alquilan en punto cén t r i co 
cómodas habitaciones, con ó sin asistencia, á 
caballeros solos. Informan en Bernaza 51, ha-
bitación n. 8. 12790 5-14 
A med ía cuadra del Prado se alquila 
un cuartovientilado con muebles y asistencia. 
Refugio 4 media cuadra del Prado. 
12809 4-6 
V E D A D O . — C a l l e 13 n. 25, entre 2 y 4 . -Se a l -
quila una posesión alta compuesta de 4 h a -
bitaciones con vista á la calie, con servicio de 
inodoro, agua, etc., propio para un matrimo-
nio sin niños ú hombres solos, alquiler men-
sual flT; 12783 5-14 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12762 4-14 
S e alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Habana 157, en la misma 
informan. 12752 4-14 
Kn casa de familia decente se alquila 
una buena habitac ión con ó sin asistencia. Se 
cambian referencias. Reina 83, altos. 
1̂ 787 4-14 
V E D A D O . Se alquila en 7 centenes 
la casa calle F número 32, con árboles frutales 
y jardín. Informa su dueño Baños esquina 
á 15; 1277& 6-1 i 
En lo mejor de Reina se alquila un 
hermoso zaguán con local al fondo para esta-
blecimiento, en 4 centenes, y una cocina para 
un cocinero que quiera ganar mucho dinero. 
E n Monte 2 A esquina á Zulueta, altos, infor -
tnan. 12784 4-14 
Se alquila en módico precio la casa 
calle del Carmen n. 38 casi esquina á Monte; 
sala, comedor, 5 habitaciones, patio y azotea. 
Informan Mercado de Colón, café La Perla 
Cubana, por Zulueta, 12757 4-14 
OJO A LA E C O N O M I á T 
So alquila en la calle G, pegado á la de 23, 
por donde pasa el carrito Universidad y Adua-
na, dos hermosas casas nuevas juntas, con todo 
el servicio sanitario á la moderna y con el ob-
jeto de que siempre esté alquilada, Se dan ba-
ratas. Las llaves en la bodega de 23 y G y su 
dueño en Agujar 116. 12755 8-14 
Buen negocio. Se alquila calle de Cá-
diz núm. 36, esquina á San Joaquín frente á 
la manzana de Estanillo, propia para estable-
cimiento do víveres en la cantidad de $15-90 
oro mensual. Su dueño Revillagigedo 56. 
12733 6-13 
Galiano 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos 
con servicio domést ico y comida, tiene esta 
casa inmejorable servicio, acabada de fabri-
car á la moderna. Entrad» & todas boras. 
12729 4-13 
Aguacate 17 Entre Empedrado y Te-
jadillo, oon sala, dos saletas, tres cuartos gran-
des y dos pequeños, patio y traspatio. Precio 
153 al mes y fondo usual. 12742 4-13 
Se alquilan dos magníf icas h a b i í a c i o -
nes en lo mejor de Jesús del Monte, es casa 
particular y se da l lavín. Calzada 366 frente á 
la Iglesia. 12732 4-13 
CUATRO CENTENES 
Se alquilan los altos d é l a oasa Hospital 5, 
entro Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de 
mosaico, entrada independiente, la llave en 
los bajos. Informan Amargura número 62, 
12730 4-13 
Se alquila la casa de altos y bajos 
Monserrate 133 acabada de construir con 
grandes comodidades, la llave en el 137 de la 
misma. Informan Obrapia 30 de 1 á 3 y en R i 
ola 99, botica á todas horas. 12721 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa callo de 
San Miguel número 76 esquina á San Nicolás 
con todas las comodidades y servicio sanita-
rio, con portero y luz eléctrica. Pueden verse 
á todas horas. 12635 8-13 
M A N R I Q U E 152. Se alquila esta casa moder-
na; tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, mámparas en todos los cuar-
tos y todo el servicio sanitario moderno, L a 
llave é informes en Reina 71. botica. 
12698 . 4-13 
A media cuadra de Salud, E n 8 centenes se 
alquila la casa Cerrada del Paseo 24, con sala, 
comedor, seis cuartos, agua, patio y traspatio 
y servicio sanitario. L a llave en el 7, informan 
en la calle de Cuba 56. 12718 4-13 
Se alquilan tres casas, los frentes estíin prepa-
rados para establecimientos; si se desea so da 
la parte del establecimiento por separado de 
los cuartos; también se alquila un sótano. C a l -
zada 'f' Jesús del Monte 258 esquina á L u y a n ó . 
Las i. cveí éi\ la tienda " L a Habanera". Infor-
m a n n j y . na rio 32. 12715 4-13 
En Vir tudes 88, se a lqui lan & un mat r imonio 
sin hijos o señoras serias de mora l idad , 2 boni-
tas habitaciones altas, corridas, con un depar-
tamento para cocina, con agua y azotea. Los 
demáis informes verbalmente no e x p l i c a r á n . 
Alqui le r 12 posos oro. 12712 10-13 
r S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy módico . Consulado 109, en 
los altos está la llave é informan. 
12.713 4-13 
Se a lqui lan 
í!tri)f agones 60, 3 magníficas habitaciones 
bajas á matrimonio sin n iños 6 señoras solas. 
Se exijen buenas referencias. 12893 8-13 
Merced, 81 . -Un departamento alto 
compuesto de tres habitaciones, con servicio 
independiente, propio para un matrimonio 
sin niños. 12743 4-13 
Se alquila la casa Escobar 1G3, 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, dos inodoros, patio y traspatio 
Informes Rayo 17. 12744 15-13 
CAN J O S E 6.—En Marianao, portal con 6 co-
^lumnas de canter ía y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie 1 saleta de comer 
espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina con 
horno y carbonera otro cuarto-despensa tiene 
agua de Vento su dueño en Merced 48. 
12706 8-13 
Se alquila una hermosa sala, come-
dor y dos cuartos con tres ventanas, entrada 
independiente y demás servicio en módico 
precio, en Luz 97, esquina á Egido informan. 
12697 4-13 
Se alquila la casa, Obrapia n ú m . 4, 
propia para a lmacén . E n Compostela n. 160. 
Se alquilan habitaciones bajas. Informan, Nec-
tar Habanero 12647 8-12 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina, Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la casa del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 é 4, p. m. 12637 26-12-0 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones, una baja y otra 
alta, acabadas de pintar, en dos luises cada 
una. No se admiten niños. O'Reilly 23, 
12683 4-12 
Mercaderes 38 , altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto cén tr i co y comercial. 
12686 15-12 
En casa de famil ia respetable se a l -
quila una habi tac ión amueblada 6 sin amue 
blar a caballeros solos, se piden y dan referen-
cias, no hay niños. San Juan de Dios n. 6, 
126S7 8-12 
SE A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, bonitas habitaciones 
con balcón á la calle de Reina. Informan Ra-
yo al lado del 31, altos. 12643 8-12 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 7 esquina á 2 Vedado, en 
la botica de al lado. Informarán y Mercaderes 
n. 42. 12641 8-12 
En $10.60 y $12.75 oro, se alquilan 
dos departamentos de dos habitaciones cada 
uno, el primero interior y el segundo con vis-
ta á la calle, en Compostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 12663 4-12 
Para establecimiento.--Muy barata 
se alquila la casa de esquina, Manrique n. 81. 
L a llave en frente, el dueño en Prado n. 7. 
12651 4-12 
Se alquilan dos habitaciones corridas 
con rejas á la calle, pisos de mosaico 3 cent e-
nes; 2 interiores 3 doblones de igual piso á 
hombres ó señoras solos ó á matrimonios sin 
niños, pudiendo comer en la misma si lo desea. 
E s casa moderna y ae moralidad. San Juan de 
Dios n. 11 12648 4-12 
O B I S P O 3 9 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
reedificar. Informan: Habana 57. 
12668 4-12 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa-quinta. Castañe-
do 2. Informan: Habana 57. 126G9 4-12 
Próx ima á desocuparla su dueño, la hermo-
sa, fresca y moderna casi , San Lf.zaro n. 219 
A, para una regular familia, con todas las co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
trato por más de un año, se hará rebaja razo-
nable. E n la misma informará el portero á 
todas horas. 12670 15-12 
propio para un escritorio, f\gente de nego-
cios, modista ó cosa análoga, se alquila un 
gran salón en planta baja, con dos grandes 
puertas á la calie, en Compostela 113, entre 
Sal y Muralla, por ambas esquinas le pasan 
los tranvías. 12662 4-12 
C E A L Q U I L A en m ó d i c o precio la casa calle 
0de Someruelos núm. 34, acabada de reedifi-
car, con todo el servicio sanitario y toda de 
azotea y en punto céntr ico , cerca de la Calza-
da del 5lonte. Darán razón & todas horas en 
Aguila 24, esquina á Trocadero, bodega ' ' E l 
Globo." 12664 4-12 
Salud n, 60.~Se alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca-
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto de 
baño. L a llave en Escobar n. 166. 12601 8-11 
y i R T U D E S 2 A, entre Parque y Prado, un 
hermoso piso altr>, decorado de nuevo por 
Qotardi, suelos de maimol, cuatro cuarfos y 
dos de entresuelo, sala, gabinete, galería , cua-
tro onzas, comprendiendo en estas el pag > de 
portería y luz de zaguán y escalera. 
12a>7 8-11 . 
A una cuadra del Parque, se alquilan 
dos habitaciones oon todas las comodidades é 
independientes, á señoras ó matrimonio sin 
niños, se exiien referencias. San José 2, prin-
cipal, letra E , 12571 8-9 
Se alquila el piso pr incipal 
de la calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
_ 12575 8-9_ 
S U B I R A N ! 8 y ADOLFO ClSTILLO 68 
E l d u e ñ o M E R C E D 48. 
12562 8-9 
SAN JOSE 64 Y 70. 
E l dueño M E R C E D 48. 12561 8-9 
U n lo más pintoresco del V e d a d o . — P r ó x i m a 
á desocuparse, se alquila la c ó m o d a y ele-
gante casa acabada de construir, calle 13 entre 
A. y Paseo. De su precio y condiciones infor-
marán en San Rafael 148 ó calzada de Jesús 
del Monte 609. 12534 10-8tO 
Ó-itc i l ly 30 , se alquilan juntos en o 
centenes, tres hermosos salones, pisos de már-
mol y balcones á la calle. También se alquilan 
dos habitaciones interiores, altas muy fres-
cas. 12476 8-7 
O-I ie i l ly 34.—Se alquilan juntos en 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de mármol y muy frescos. Una habitación 
en la azotea con agua y azotea para ella sola, 
en dos centenes. 12477 8-7 
QUEMADOS de M A R I A N A O 
E n la calle General Maceo num. 10, se alqui-
la una e sp lénd ida casa Quinta, dotada de to-
das Irs comodidades para el gusto más exigen-
te. Informan en Inquisidor 15. 
12465 8-7 
VEDAD0,-SE ALQUILA 
la hermosa casa de azotea. Línea 17, entre M. 
y N. con gran sala, 4 hermosos cuartos, gabi-
nete, comedor, cocina, cu .rto criado, baño y 
dos inodoros. L a lia ve ó informes al lado en 
el número 19, para més informes, Secretaría 
de la Aduana. 
12447 10-7 
Teniente Rey n ú m e r o 14:.--Se a lqui -
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 0 
Campamento Columbia. T!asa n ú -
mero 10.—Se alquila hasta el 11 de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notaría del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate nümero 128, de 12 a 4 p. m. 
12390 26-6 0 
Neptuno 44, altos 
en casa de familia, se alquilan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y ba lcón 
á la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se exije referencias. 12366 15-50c 
Se alquila la casa Prado 109, 
p r ó x i m a á desalojasso. Informan en la Calza-
da del Monte n. 225. 12308 15-40t 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó familia sin niños, so alquilan dos habitacio-
nes non cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto, 12101 15-29 St 
SE A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
c o n s t r i c c i ó n de la calle Castillo n. 13 D, que 
l o n n a parte del e s p l é n d i d o editicio que existe 
en dicha calle y o a l z á d a del M o n t j , con entra-
da independiente; r e ú n o todas las coinodida-
des. Informa Sabatos y Boada. Univerr.idad 20 
t abnca do j a b ó n . 12089 15-''s) St 
Vcdado.—En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres cacas une tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos l i ig ié-
nícos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
11514 26-17 St 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Ü i n e r o . - C o n t i n ú o dando en hipotecas 
y alquileres las cantidades que se necesiten á 
m ó d i c o interés , de 11 á 1 y de 5 á 7, Habana 
114 esquina á Lamparil la , preguntar por Agui-
rre. 12592 6-11 
Q n n — S e desea imponer en tf Hipoteca 
fl)l,OUU en flneas ¿3 campo ó casas libro de 
gravámen en esta ciudad, al VA mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver . Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. ra. 11661 26St21 
FINCA RÜSTICA. 
Se desea tomar en arrendamiento por algu-
nos años, con opc ión á compra, una finca rfis-
tica de buen terreno, con abundante aguada, 
árboles frutales y casa de vivienda, Ha de 
lindar con la carretera, y todo lo posible 
próx imo á esta ciudad. Enviar los informes 
por estrito dirigido á E . B. Aguacate n. 108 
altos. 12834 4-15 
p N Caimito de Guayabal—Vendo una finca 
-^de Z\i cabal lerías inmediata á el pueblo te-
rreno blanco y colorado, de superior calidad, 
buena vivienda, casas de tabaco, palmas y 
frutales, rercada de piedra y varios pozos, 
$5.500 José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5, 
12S13 4-15 
Buena casa en una de las mejores 
cuadras de Gervasio, cerca de Concordia, con 
gran sala y saleta igual, 5 cuartos bajos y 1 a l -
to, pisos finos, buen patio, cocina y servicios 
sanitarios completos. Precio §5300, Agular 75 
letra C, relojería, de 2 á 4. 12578 4-15 
Boni ta casa en calzada de Galiano, 
de alto y bajo y puertas independie rites para 
dos familias; es de nueva construcción, porta-
les de columnas y toda de azotea. Gana 18 cen-
tenes y se da en §9300 y un censo de400. Agniar 
75, letra C, relojería, de 2 á 4. 12577 4-15 
En $10000. Verdadera gansa. V e n -
do una gran casa en Monte con establecimien-
to, nueva, alquiler |85 oro. Tiene 14 varas de 
frente por 60 de fondo, da á dos calles. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
12814 4-15 
DOS GRANDES NEG9CI0S. 
Se vende una casa con establecimiento que 
renta 15 centenes, punto céntrico, 14 varas por 
25 fondo. Una ciudadela con 22 habitaciones, 
16 varas por 40 de fondo, renta |132 plata, l i -
bre de gravamen. Para tratar del precio calle 
de los Oficios n. 46, confitería L a Marina, te-
léfono 525. de 8 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
12837 4-15 
F A R M A C I A . 
Se vende una en buen punto y acreditada. 
Informa F . H . Cuba 85. C 1938" 15-16 Oc 
Buena oportunidad. 
Por ausentarse para el extranjero se vende 
una finca para crianza con 18 caballerías, tie-
ne un gran palmar, agua corriente y varias la-
gunas, cercada de piedra, dividida en cuarto-
nes, co^raleg, e n f e r m e r í a , todo en al mejor es-
tado. E n la actualidad tiene 400 reses y 400 
puercos, se halla á una hora del paradero de 
Artemisa. Darán razón Muralla 97. Habana. 
12820 15115 Oc 
Carboiuiria. 
Se vende una situada en buen punto y paga 
poco alquiler ó se admite un «ocio que sea en-
tendido en el ramo. Informan San Ignacio 90, 
altos, habitac ión n. 17, a todas horas. 
12768 8-14 
pARA F A B R I C A R . — E n el mejor punto de la 
x calzada de Jesús del Monte, p r ó x i m o á la 
Iglesia se ven-íe en una ganga un solar de IO34 
varas frente por 47 fondo, libre de gravamen. 
Informa su d u e ñ o Manrique 169, de 6 á 8 a. m, 
y de 5 á 7 p. m. y á todas ñoras, Neptuno nú-
mero 121. 12778 8-14 
Taller de lavado.-Se vende uno en 
proporción por no poderlo atender su dueño, 
informan Chavez 1, de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 
p. m. 12774 8-14 
Vedado.-Se vende un solar de esqui-
na de fraile, en la calle 15. Precio moderado. 
Situación inmejorable. Informan calle 2 nú-
mero 17, de 9 á 11 de la mañana. 
00000 8-14 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 221a llave está en el 20" 
Inmforme Monserrate 93 entre Lampari l la y 
Obrapia. 12731 2&-O0. 13 
Se venden dos casas baratas en la ca-
lle de la Picota nums, 47 y 49. Informará Juan 
Peña calle 15 núm. 40, Santiago de las Vegas. 
12739 8-13 
Se vende un solar de esquina, dos de 
centro, una casa y una cuartería muy baratas, 
en lo mejor de la loma del Carmelo, Informan 
San Lázaro 89 12727 4-13 
C E V E N D E una vidriera para la venta de 
^dulces, confituras y frutas, en el punto más 
céntrico de la Habana y esquina más concu-
rrida, propia para el que quiera establecerse 
con poco dinero. E n el café "Los Rayoj X " 
dan razón. Manzana de Gómez. 12673 4-12 
Se vende ó arrienda una de las mejores vidrie-
ras de tabacos y cigarros, que hacen frente al 
parque Central; ha de ser persona entendida 
y que cuente con recursos suficientes. Infor-
mes Salón H , café, en la contina. 
12693 4-13 
S e vende la casa Angeles 78, por au-
sentarse su dueño se da barata pues urge la 
venta en este mes. Jesús del Monte 386 infor-
man de 7 á 12 y de 5 de la tarde en adelante. 
12679 4-12 
Se vonde una casa 
en los Quemados de Marianao calle Real n. 92. 
Informan calle San Nicolás n. 220 12688 8-12 
Buen negocio.--Kn punto muy con-
currido se vende un buen kiosco por no po-
derlo atender. Se da barato. Informan, Empe-
drado n. 77 12656 8-12 
S E V E N D E 
Una planta e l éc t r i ca portáti l , con motor de 
gazolina de "Dedion Bouton", buena para 
una sociedad, establecimiento 6 c o m p a ñ í a . 
Montada en su carro con sunchos: el espacio 
qn.e ocupa es de metro y medio por un metro, 
y rinde sesenta luces de incandescencia ó cua-
tro de arco. No necesita de elect'.iclsta para 
andar con ella: trabaja sola. Está nueva y se 
puede ver funcionar en Cuba 32, Habana—C. 
A. Prada. 12646 4-12 
Ganga.-Se vende una fonda en un 
punto céntr ico de la ciudad, por tener su due-
ño otra y no poder atender las dos, informará 
en Oficios 11, Ventura Alonso. 
12582 8-11 
Se vende un lote de li2(>3 cabal le r ías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y p r ó x i m o al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-24 sbre 
Venta de un solar de esquina en lo 
mas céntr ico de Cayo Hueso, con bodega, pro-
pio para una gran fábrica y nacer de 9 á 10 ca-
sas, y 2 casa* juntas esquina con bodega, gana 
150$ en 3000 centenes; hay casas grandes y de 
1500 á 4000§. Belascoain 32, cafó, de 8 á 10 y de 
7 á 9 noche. P. Sánchez . 12501 8-8 
Se vende la casa Corrales 174 
compuesta de sala, comedor, 2 habitaciones, 
agua y azotea. Sin intervenc ión de corredores. 
E n |2,200. Para Informea dirigirse a Corrales 
n. 231. 125C8 8-8 
SE VENDE ÜNA FINCA 
de más de dos cabal lerías de tierra, próx ima 
al Ricón. buena aguad a y potrero. Dará infor-
mes en el Rincón el Agente del "Diario de la 
Marina" 7 en la Habana, Consulado G7, 
c 1959 15-8 Oc 
F O N D A . 
Se vende una por asuntos de enfermedad. 
Su dueño la da barata. Dan razón Belascoain 
y San Lázaro, kiosco. 1244(5 8-7 
Se Vipnde la ftnca Aranguito, dividida 
en tre,s estancias, compuesta do cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
Se v e n d o s i n Intervención de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agTia redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma i n t o r m a r á a á todas horas. 
122*9 js.t 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de m a n i p o s t e r í a y 
tejas, ganan á |17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Inlor-
man Aguila 207, tienda " L a Florida . 
110̂ 7 26-16 3b 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. L a llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
— 11924 _ _ _ _ _ 2 6 : 2 L S P . 
Sin i n te rvenc ión de corredor 
so vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 do la 
misma calle. _JT945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S é vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y b-vjo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de U ñ a r t e 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 3b 
Sé vendeTma preciosrTcasa quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio. f6.000 oro español. Pura 
más informes, su dueño Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
m m 
S e v e n d e n c a r n e r o s r a z a pe lo d e buey 
Chivos y Chivas raza Isleña, muy lecheras. Un 
caballo de monta y tiro y vario* enseres. In-
formes Aguila 68 y finca L a Vizcondesa, Arro-
yo Apolo. 12794 4-15 
MULOS Y CABALLOS 
Muy baratos y nuevos, maestros de tiro y 
monta, Tenerife 88 esquina á Rastro, cerca de 
los Cuatro Caminos, 12806 13-15 Oo 
Muy barato se vende un caballo 
maestro de coche, propio para una familia, 
puede verse en Barcelona 13. 
12779 4-14 _ 
C E V E N D E una hermosa vaca criolla de mes 
0 y medio de parida y cargada, muy barata. 
Calzada del Vedado eíitre A y B, solar cercado 
de madera. 12671 4-12 
SE V E N D E 
un bonito caballo retinto, maestro de coche y 
de mucha condición. Reina 52. 12528 8-8 
Se admiten hasta 40 lecheras á partido, mi-
tad en leche y cría, en un potrero de buen 
pasto, á 7 leguas de la Habana, por carretera, 
trato excelente. In or inarán en San Federi-
co núm. 9, Quemados de Marianao. 
12486 8-S__ 
C A B A L L O . En 4; esquina á 5?, V e -
dado, se vende uno de tiro y monta. Mañana 
y tarde. 12497 8-8 
Magnífico t ren part icular , se vende, 
compuesto de una pareja extranjera, acl ima-
tada, sana y sin resabios; railord Courtiller, 
tronco francés y equipo completo de cochero. 
Todo superior y relativamente barato. No es 
ganga para los especuladores, pues no se ven-
ue por neccíidoxl. S in Miguel 1G7, 
12846 4-15 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
casi nuevo, propio para cigarros ú otra indus-
tria cualquiera, se puede ver en Neptuno 54 á 
todas horas. 12723 5-13 
S E V E N D E 
un milord en 110 centenes y dos caballos en 
Morro 28. 12737 4-13 
Se vende una gran duquasa Erraje Francés 
mny elegante es de uso, el mejor caballo de la 
Habana. Junto 6 separado el caballo de 73^ de 
. Izada, dorado encapota muy bonito, no se 
espanta, trote muy largo. Se garantiza á bue-
no. Morro P, A. 12709 4-13 
U n fae tón francés se vende 
ó trata ñor duquasa ó milord. Belascoain 53. 
12492 13-80c 
Se v e n d e u n c a r r u a j e e n b l a n c o 
en la calle de Aramburo n. 8 y 10.—José Alva-
rez y Cia. 12472 10-7 
Ganga.-Se vende un vis-a-vis marca 
Coutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Mil lón Guet. Drago-
nes 42, establo. - 12371 10-5O 
T R E N DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Fae tón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm, 68, d« 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
D E 1 1 L E S Y 
ESCRIBANIA DE PLATA 
Se vende una artí stica escribanía de plata 
fraacesa, pesa p r ó x i m a m e n t e dos libras. E s 
cosa de gusto 7 se da barata. Campanario 124. 
12844 4-15 
Hermoso Escaparate.—Se vende un 
hermoso escaparate, de colgar, de tres ojos, 
de cedro y nogal, completamente nuevo, cos-
tó 13 centenes y se dá barato y un flamante 
jarrero de nogal con tres mármoles y un art í s -
tico remate, Campanario 124. 
12843 4-15 
Se vende muy barato un juego de sa-
la Reina Regente, uno de comedor y uno de 
cuarto de lunas biseladas, un plano de con-
cierto, lámparas , cuadros, sillones, una vajilla 
fina de loza y todos los damás muebles muy 
baratos. Estrel la 7o. 12853 4 16 
Se vende un piano Chassaigue Frcres 
de inmejorables condiciones, en 36 centenes, 
Amistad 9), esquina á San José, altos. Puede 
verse de 11 4 4, 12771 4-14 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
rlvaL 
U ESMERALDA, 
S. Rafael 11^ 
Se vende un piano 
muy barato en 10 centenes, puede verse á to-
beras en Rayo 58. 12704 4-13 
N O V E D A D 
Se vende un gran plano P I A N O T I S T de Ba-
lón casi nuevo, de muy buenas voces. Toca por 
mano, por pedales ó por electricidad separa, 
damente. Se dan rollos de música de óperas-
two steps, etc., y catAleeros. Informan en 
Aguiar 72, alto»; 12748 4-13 
Se venden una romana Fairbank*s 
número 4, una carpeta de dos asientos y varios 
út i les propios para a l m a c é n de víveres. Infor-
man Mercaderes número 12. 12694 4-13 
Una nevera <<Odorles8,, nueva, un 
juego de sala y varios muebles m á s , se venden 
por una familia que se muda a l campo, Jesús 
del Monte 484, 12625 4-12 
fnmqjoráblcs lentes, es~ 
pejuelos, armazones, pie-
xas sueltas, Piedras del 
B r a s i l y cristales de todas 
clases y colores» 
L a E s m e r a l d a , 
S A N R A F A E L N U M E R O U ^ . 
0 
L A 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
IJ y Gloria, 
Fluses, medios üuses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren c»n un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y í preoiOS in-
discutible». E n esta casa hay dé todb y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
. ^ í í - V e n g a aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues liay ;nuchoy 
bueno. 
Muebles, prendas 6 i 11 Unidad de 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V I L L A R 1 N O Y COMPi 
11535 Oe 
mmi mi imm \: i 
Cuchillos mesa f 8-00 docen» 
Cuchillos postre ... f 7-00 
C ucharas mesa $ 7_oo " 
Cucharas postre | " 
Tenedores mesa I 7.05 " 
Tenedores postre ." | 6_3o " 
Cucharitas café $ 3,75 " 
Tenedores ostiones | 4-24 * 
Trinchantes cucharones,—Cubierto j 
ensalada.—Tenacillas «ara azúcar. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1922 
PANTEONES 
de piedra desde dos centones. Cruces desde un 
luis. Cuba 70. 12576 6-9 
1 
par* 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y tambion construidos en su alma-
cén, Concordia 33, esquina á San mcoláa, T e -
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos 7 
eeralinas y se venden á plazos,—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 2C-6 O 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMEMDA, 
San Rafael 11^. 
0 
ANIMAS 84 CASÍ EEOUiNA Á GALIANO. 
Realizamos un gran surtido «lo mue-
bles, camas, l á m p a r a s , relojes, alisa-
jan y ropas. Oamos dinero sobre pren-
das, i n t e r é s mód ico . 
12155 15-l?Ot p -• 
F á b r i c a de Billares de Viuda é hi jos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
Los que deseen comprar, hacer ó couiponac 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisooy 0'R3ÍUy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F j l i z 
Prendes. C 1892 26- 1 O 
A P S 6 A V E A Ü 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—Pia-
nos de alquilvr. 
SE A F I N A N Y COMPONEN. 
C 1906 alt 13-1 O 
No haj' crista que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil l í 
de le 
L A E S M E R A L D A , 
San Rafael número ll>j¡ 
8-9 
Centenes á ^4.—Familia p r ó x i m a l l 
embarcarse para el extranjero vende todos 
sns muables y efectos domést icos . Hay de todo 
y para todos. De 8 á 12 a. m. y 2"á 6 p. m. 
Blanco 37, bajos. 12529 15-8 Oc 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sil lería y pieza» 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. Se compran y cavibian prendas y muebles, 
62, Nepírmo 62, eníre fialiano y S. M i s . 
118̂ 1 26- 24Sb 
muy buenos á precios horrorosamen-
te baratos para las Escuelas. Afina-
ciones gratis. Salas, San Rafael 14. 
12522 s-S 
¿Padece Vd. de la vistaí 
SE RECONOCE 
G R A T I S 
LA ESiVii 
S. R A F A E L 11U 
0 
F I A N 
M I 
Refractarlos del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
10758 30-30 Ag. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 o . x i . d y . 
£ 1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de loa pozos y Í levarla á cualquier alta-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Sabana. C. 1905 alt 1 O 
M A Q U I N A R I A . ' 
E n el Escritorio de L . Sell y Quzmán, Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler Inglesa Robinson. 
cilindro 22''doble engrane, trapiche de 5>íí'x30 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicha 
6^*30". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10 
para 22 bocoyes oon 5 serpentinos de 4" y l la-
ve de Evaporac ión 30". 
Un tacho (plataforma de hierro; de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevoa 
de cobre de 8>^'' y doble fondo. 
U n tacho evaporador do calandrios de cobre 
de 9 pies de diámetro y 687 tubos cobre de ¿ 
con plataforma de hierro. , 
Una bomba de vacío de balanzin de ¿l pul-
gadas d iámetro . . 
Una bomba de rechazo con sus monturas da 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de 14 xl8 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúp lex automát ico para filtros 6 alimen-
tación de pailas de 4"x3>^". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 21". Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n? 8. 
Una Paila multitubular de S' í 'x lS . 
C-1807 2ñ-Sf2l 
m i 
Coluiuua.--Se vf-ndi* una columna de 
hierro en bueu est do, altura 4.40 metros, d i á -
metro 21 crrnfcf mtuos. Precio 3 centenos. Cas» 
en conati üc ' ^'spo 100. 12819 4-15 
MEÍOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y frutales del país de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, á lamos y plantas de 
jardín. Vaya o escriba por informes al 
J a r d í n ' ' E l C l a v e ! " 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adolfo Castillo n" 9. Telefono 1051. yuemadoa 
de Marianao. 12725 15-d-13 15-a-13 
. tjjjpgññtQ j EsUnotipii. dej DUB^ M M ^ 
MEPXÜiíO Y OT^STAi 
